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GREETINGS FROM THE PRESIDENT 
Geltq to lmoW a colllp ls mwer euy. 
E.en t.boUCb JOll &ad WPI laft decided to 
join togedler for four years or ln.r~ .... 
both do so wttb a mlDiJmun ct blformatioD 
abollt eacb other. To •Ip JOI blow die 
coJlep aDd Us presideat Is mJ l9aOD for 
writlJ:lc JOU. 
Wt J'Ur WU my ftrat at WPI am a 
baSJ year it was. I came from a middle 
si.ed, liberal, mld-we•n ulftraltJ to 
a small, ratller comenattw, •artmerlll 
colJece. Botll are pr1'atltlJ R&JPOrtld. Baa 
baft a common commitmtat to bJp caalltJ 
tducatloa. 
I came baCIUI I aw a nal destn OD 
die part ct ....... taeultJ. 11111 Uutltl 
to cll&Dp lD ftJI tllat woald malal tlle ~ 
1catloaal •J1J1rl111ce at W Pl more fhltfll 
aid more·~ la myopllAoa• midi 
bis stride• toward .... pall 11111 .. did 
ao ptlCda1IJ and comb ucttw11 lD tllis en 
ct tememss &lld social r..mtloL la '° 
dolls, we mldt a laatc •mllllJ&&, We 
uamed tlat eldl stadtat Is or II npldlJ 
btcomlll ID Ida.It. a peraaa wtlllll to ac-
cept tlle respoaslbWtJ tlat IOI• Wltb .. 
dtptadence. 'Ibis USWDptloG led U to1D1DJ 
111ccessflll dtftlopmeats Jut JI&!' am WW 
11111p 111 to proer•• lD tbla •:at academic 
,.ar. 
For e11mple1 Jut tall cm trustee. pu-
led tbe followtac resobdloa: 
"'11111 oar ltDdllltl • IUided Ull •~ 
coartpd bf tbt ldmlDlatiadoa to au... 
respomlbllitJ for tllelr OWD social, tltra-
cvrlcular litt1 OD or off CUlllQI. &lld to 
Vol II 
dewlap ..-oprllte atnacturu for ~ 
t111t life a _cndlt to Worce•r Tech." 
,-0 carry oat tbla lllltnctloo we sreaUJ 
iDcreased Radent napoaalbUltles for dor· 
mltory liq. Wt llld t-=ellent studeat re.,._ am wm coatime to coaat OD 
JOV mluritJ Ud ftlPOllllbllitJ tlUa com-
1111 11&1'. 
liDlll "lft•atatiwa DOW &ttllll • 
CllltJ meetilp. n. •w rac.ttJ commtble 
ltnctue pllce1 ltlldlals OD ID&llJ r.ealtf 
commlttetl. 'he •• TrutH Committle 
OD Aeadfmk: PollcJ aid ltudtat A!lllirl 
i8cludts fou tldl from tlle tnaatH11 fa-
culty 11111 llldtat bodJ, A mw ~Com­
mwaitJ CoucU wu formed to .. a for.a 
for discuuioa of cams- proti19m1, 1'Js 
............... flaltJ. aid ldm~ 
trUora. .. ct--.loD lld '° ... farml 
nll•tim ct Nqalrtd cJul u.--. Ul 
to tlUClltiola al a pollcJ oa speUitra fr• 
oft-C&llqlll. 
Bid IDCllt HICltbil ct all to IDt IU .... tllll 
de'NiqlDtlll 11111 acoepta- al a mw ICldllalc 
Illa for tbe coUlp. 'lbil plu alao Ula- 1111 
ltudeat to be a re.-1111i1 ldlllt 11111 Ulla b1m 
to jolD wltb a r.cwty ldYlscJr ID P''"''• 11111 
e&rrJills oat bis or b1r colllp Pl'Gp'Ul. Fe>-
CUills OD dtmomtratlld 1bWtJ to perform ID 
more tllla clluroom ..._tlom, tbls •• plla 
tamillu'lJ caUtd "ho Town IY") aa.ra ••11 
....... opportultJ to nallm bla Id poea. 
tlal, to ..__ aa tdloleld pel'80a wn a lnld 
~ but, to udlratlad ... fi91d ct 
ltadJ ud Is place ID .-,.D IOClltJ, 
A111Ut 1970 
ewe 
•o.11 
ORIENTATION '70 THE LEGEND OF FAT AL 
"MT,._. 
w... ellctloa daJ Wll mer. 
tM ...... bid w• Otllr aD ~ 
po1ltloll aid "Fil Al11 Mc'hm-
IDIDJ ~ ... llldlr al ... 
WPI ltadlala. U•r bis llldlr-
lblp a mw ICbool structure -. 
propoled wblcb wW bopefla.DJ .. 
worllld oa ID tbl flrlt •••r 
al tbls year. OslPmlltl al tbls 
lllllD did .at ctw up OD t11e ltD-
dtat IO"rmnelllL "'1 too .._ 
-- MW' I lllllltrtldtDlilJp 
................... 
·r··ttaa. .... .......... 
........ ....., ...... 
., c1 .. nne ._. ,.._., 
.......... IM Jiil lllJ 
ha Al »nil· Wldll .....,_ 
............... _ 
.... - oat Oii .......... ha Al lloWIJ clllllllll .. ....,. 
totllll..,_ ........ '1 • 
....... • 11t • ··-· .. ... ... " 111 ... ..-u.....,•lll 
came. M Ida MIDClrJ wtl .. 
•la. tome ., ..... JollD .,_ 
lltoD rt~ ntarlltll oalJ 
brllftJ to ldd a _,, 1111 to WPI. 
Wbo ..,._, m&Jbl i. wu 11111 
m&Jtit IOmed&J .. dil1l rMDrD 
ID IOlll9 otblr form to Uft t b • 
8PU'lta of .... di.....,.... ..•• 
tlll llpad cl ht Al lblU Jltl OD 
fort'8r • aid •ftr one. did bla 
•Jdlel- Oil ... e&mpll prow 
to bl FAT AL to WPL 
Pap2 
Edltorltlls ••• 
STILL MORE ADVICE 
Git• H. Whitt, E .. or·ht·Chief 
ttbe ltecbllewe 
Vol 81 . 
' 
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~ ICdleDr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l'ailll Svam 
,....-................. . ..... .Jim ........ Tom Tracy r.•• l:dltan •••••••••••••••• Paul aearrr::.cw Boblll 
ii _..- lldttorl • • •, • • • • • • • • • • Doa 8t. ~I-~~~ 8llllmr t: - -- • • • • . . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . • • lllCllal'll Dllil'ame lilil9 M1D1W •••••••• • , •.•••• , •• Alan D1aa. Nora Bhan 
j --- l:dltDit • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Al ~
"'g'7 .... ":.,. _____ ••••••••••.••••••••...•..•. Ilea ICatccdt 
- ~ • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 0,..,.... lllctek 
aia.latlmi: ...,..., • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • Todd BllaJamln 
W'uultr Ad.tier , • • • • • • • • • • • • • • • • • Prof. 8. .1. Welnllqrer 
.JUllor lldltarl ......... . , ••• Phil Brodeur, .Jim ColaJlljlo, 
Alu l:dwarda, Richard Logan, Randy Sabllch. Jeff 
Petry. 
at.a: ~~c.::~~~~:-~ Iba. Jaclr Matte, Tony Mattera, Brad man, Doro-
- O'Kelfe, Jim Plmlno, 'Rob ROMnbera, Ed 8e1lrul1. JQ Schnlbler, steve 3trout, Fred lfnfn.o-
l'OWllry, Bob wtlllama, Joe KQe, John Woodward, 
Vbmle Oolonero. 
Tbl TmCll Nl:W8 al WOl'Cllter ~c Imtltutli 11 
...,,...., W'*11 dUl'lns tbe academic ,...., aaept dmtna 
CoQlse vaeatloll. Edltoital and bUllDll9 omcea are locatea 
In Dalel8 Ball. Weet CUlJNI. llcalld cJau PQ9taft pUcl at 
WllWtm', llul., and addltloaal maUlnl ofllcea. -8alllcrlp. 
Ucm nte •.ao per aehool ~ftl!e coplea 20 cents. 
..... aD -- PQable to ....._ llallqer. 
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TECH NEWS OFFICE - DANIELS HALL 
Tech !fewB 
_\ug-w~t Hl'iO 
A CALL TO REASON 
Last sprinc. I attended a meetinc of collece 
students with public relatiollS directors of nr-
1.oua Worcester buSlnesses coocernille possible 
fall campaien actiritle&. om of the ~blic rela-
tloos directors there commented that sbe ~t 
the peace movemelll was basedonemotioialappeal& 
ratber tban ratioml tbooebt. Since then, 1 bave 
foulld tbis ylew 111lte widespread, as well a.s •lews 
tblt tbe peace movement are simply "peace-at· 
&DJ-pricers" or "defeatists". 
If tbis country ls ·to ewr em ciYU yioleoce 
1D the near future wttbout becomlDf a totalitarian 
state, people oo opposite sides of tbe tulllamental 
ilsue1 d1YidlC u muat belln to commUDlcate 
wtth om anotber. To turt.ber tbat tut, I wisb 
to describe my feeliJICs on tbe war bere. 
I can only speak for my•lf lad not for otbers. 
I am not a pacttllt nor do I mllew in "peace 
at aay prlce", I do late atroiw feel lap about 
tbis country wblcb 100 can call patriotism If 
you wll~ I do not beUne tbat by &DJ me11111 
<1 meuarement I could m comldered a radical. 
If you ta" to Jaml me, call me a wlabJ·WUbJ 
liberal. I belleft tblt Americaa IJm>lwmeat 
ln tbe Imlocblal war ta llnmoral am sbollld be 
termi.aated U IOOD U possible, am I feel tbat 
I ban ratioml reuoa1 for my mltefa. 
I belllft tblt it ii wro-. IJld immoral to kW 
aaotber llum&D bellll btCIUie ·~ tbe Uni'lat•ss 
al that llaml.D betnc exept as a lUt relOl't ID 
defeme of youraell or ullltr certain condittom, 
lndlfeme of otblr persom. lllJlllytbl a.me •tlD-
darda to oatlom lad to war u tbe ultimate form 
of murder. I a iatton la fi&ldils a war lad lta 
role ClllDOt be )lstlfled, tben lt la committlDf 
an Immoral act lad its citlsem, becawie tbly 
are tbe oattonlntblfllalanalysla, are respo111lble. 
I bellete tblt we were wroac tftr to become 
larolted militarily ID Vietmm. Wt laft been 
told tbat w are in South Vtetmm defellllDf tbat 
11119ptllltot couatr1 from Commwalat qreulon 
ortctmted ID lad coatrolled bf North Vtetaam. 
8ome eamlnatlon of tbl. biltory of tbe lndocbioa 
wu 1111 collfiDced me tblt tbil ii not tr1ll and 
that tlll IO"rmneat of loutb Vlltmm 1111 tbl 
Uatt11 ltalll1 · are respolllible for tbl war. e, 
ltM, rnaoe wu ell&rl.J to.i111 tbllr ~.Jal• 
war and tbl VIMmlDb, wblcb comalmd maar aoa-
commuallt •ma.rs u 11111 u commaallt •• 
•alll wbo were ,.uo.lllt-.a) ortlaflld. caald 
la" attrran Ill d Vletmm &ad mo.t <1 i.. 
11111 Cambodia. In Gema. tbl ¥19tmlDb lldrl-
ftotd am mllUU., ~ in nlurn for certalD 
polltlad ...,......, ID parttcular ei.ctiom to 
adt 1111 OCllllltr, Ill llM. 'ftle Gemn Aocordl 
did not tablllla two •perlfll countrtH, bat cll-
Ytdad 1111 cowiry llllD two •pe.nfil ...... for tlll 
ordtrIJ dlle1111Pmeat ol trOOSJS IJld 1peclf1callJ 
llUld tblt tbl 17tb p&r&Uel WU not & poWical 
bolllllu'J. 'ftll PreDCb, Ii"• coatrolaltbl IOldb-
tra portton of YS.tmm, 1tpad tbl Accords, obll-
ptiDf tlllmRlft1 &Ill tbe n ... (Jleat Diem 
IO"rllDtnt to om1 tbe Accords. Diem, wttb at 
llut tbe tacit AJ,IPOrt al tlll United ltate1, re-
f\altd not onl1 to bold tlll electlolll, but nen to 
dllcuu tlll pOHibtlU,. lie allo, Witb lllllltalltlll 
Un.tted llate1 ald, 1tartid a campaJp 1ptmt 
YltbnlDb tltmellU 1tw In loutb Yletmm wbo 
bid blen prepariJlc. for tbe eltctlom. Tbeae two 
steps •lolated tbl Gemn Accords am ellltd tbllr 
etrect1,. .. 1, 
'ftle United leate1 Dl'flr 1lped tbe Gemn 
Accords, but w qrted to tbl prl.Dclple of boldilll 
electtom In Yletman. Our forelp policy since 
World War ll bU 111pposedly beenbUedonattemp-
tq to pt otber Dattom to settle diaputas by 
later1attonal lp'ttmeats &ad to estlbllab the ript 
d •lf • determtoatlon by elections. In Villltmm 
lnlteld, we e..:ourapd tbe Diem COTlrnmeDt to 
YtoWI an lateroatloml acreemeat lad to deny 
tbe cltt1em of "9ham tbe riebt to cboose their 
own aoternmeat. 1be Diem Coftroment was not 
at all represeatattte of 8outb Vietnam, beiJIC com. 
posed to • Jarp extent of Catbollcs wbo bad 
fled from tbe North am dld not represent the 
predomiJately a.ddblst Sootb. 
North Vietnam at tbJs tlme wu preoccupied 
wltb domestic problems and ltW pressed for tbe 
elections to be beld. In 1961 in Soutb Vietnam 
former members of the Vietminb and other Soutb 
Vietname11e opposed to Diem forme<l a front to 
br~ down the Diem cowrmnent. tcorUI "Vletiam 
reluctantly supported thl.s elrort, but It was not 
uDtU tbe United States became bea•ily inYolwd 
lo the war that Nortb Vletlllmese troops became 
inYOlftd In Iarre 111mbers lD South VietDllm. 
'lbus tbe war ls really a civil war, wltb Nortb 
Vietnamese aldU. Soutb Vietnamese apln&t the 
Soutb Vietnamese covernment am the United Sta· 
tes. I might point out bere that Soviet and Cbinese 
ald to the Viet Co._ and North Vietnam ts miD-
iscule compared to the United States involYemeDt 
in Soutb VietDllm. Toda.y the NLF talks of re-
unification of the Soutb Wltb the North in terms 
of a decade alter the flchtl._ stops, rather a 
str~ way to act If Nortb VietDllm is waciJli 
a war of acressloo to talc.e o.er the Soutb. 
Even amo._ tbe Soutb Vietnamese wbo do not 
support the NLF, there was am is considerable 
opposition to the United States invol'fement and to 
tbe nrious South Vietmme&e coverrunents. For 
instance, while Ky was the head of the government 
lD 1966, seriou& opposition from tbe a.ddhlsts 
and puts of tbe army mowited until Hue am 
otber South VietDllme&e towns am cities were 
takeo owr by the dissidents Ky •creed to bold 
electiOD& for an assembly to wrlte a constlblllOQ. 
Combine with U.S. support of bis cowermnem, 
this eiabled .bim to °'8rpower tbe diuldlnta. 
Electloas were beld, l:Qt tbe rowrnmeat lalloilad 
a panel to screen candidates to elmlaate Comm. 
unists and CommUDlst sympatbtmrs, wblcb ~ 
ed uy one wbo ldYoc:ated • necoti&ted aettlemeat 
of a coalttloo COV'trameat With tbe NII. Preuure 
was also e111rted oo tbe collltitutloal U•mblJ 
wben tt wu beld. stmuar restrlcttoas were pllCld 
on tbe candidates for President wben electlom fOI' 
that was ftnally beld. 'lbere wu a tarp mama.r 
of caaltdlfea for tbe Pr,1idlacy ud DD nlHl1r 
electtobl were beld. WbJcb aaturally fat'Ol'td 1111 
team of Kf ~- 'lbleG wbo were but_· ._.. llO 
the peCJllle. I micbt polllt oat •re tllll b ca. 
dldate Wbo ran llCOlll ran 111der a.a alp al a 
d0"8 and 1111 since been Jlllld bf a.a nu. ...,.,.. 
meat. TodaJ, accordlal to a noelll It~ 
Time• article, Soutb \'Mtm""• no an 
to tbe present· cotermnent feel tblt It IS aiiJna 
to proCelt 1pllllt tblt pnermmllt ...._ a., 
belie'N it faltbflllly ecboe1 YbUlwr polleJ 1111 
u D1ted ..... want.a to punue. 
Put blatory CUDDt be lpored Ill .... .,...,.. 
For eample, tbe Paril pnce ta1lm an eu-rua, 
deldlocbd oter tlii poi.at al ..... , elletloll 
wW be com!ucted ullder tbe pre•llt Coft?-llt 
or uader a coalltloo IOftrDmellt. n. Noraa Yiet-
aamese lad N LF lllllsttnce on a coaltttoa 1G1tr• 
meat before electtOlll does not .. m Umeuomlllt 
after tbl record of ''free'' elKttom Ill lauaa 
Vteham coaducted bf tbl pre•llt 1G1trmmm. 
It 1111 ... n 11ld tblt BIA TO TreltJ 01111pw 
u to dlfelll 8oatb Yletmm. Mom ol tbl SlfCllllU 
coumlrH 11p1Dc tblt treaty .. ,. .. a.s to feel 
obljptled to do that. llcnllrf ol .... ,,_ 
FoAlr .U.1 bimlelf telttnld befon a C..,. 
re11loml committee ID tbl 1950'1 llllt tllll tr.t, 
did not ollllple u to ddtml laalla Ylltlla. 
It 1111 a.ea llid tblt Ylltlam 18 al sreU ~ 
ptlc llllllOJ1l,Dce to 111. I Clllltlaa tllll morlUlJ 
al ~ 1*rldol91 1p9emelllll 1111 ......_ 
to bold popalar tlHtlom, for a.. ... al ma.. 
ptlc nuom. Bit .,.. from a.a Tlltwpolll o1 
cold war ~ Ylltllm ma1 W.U llut • 11G1t 
ra ... iaas ·nia du •1p 111, ••• ,.._111 .. WID. Vietamt8I Co11UD111111t8 an ......, MHcwL 
l8tlc 1111 \'llbam CICllld ... 111111 ..... '~ 
llaTta ollaua.Mlt Aall. ...... a ..... ...... 
Cbila, Wbom tlllJ .... ldltors.I l'IMD• ... 
trut. 1111 ..... .,, partlcdarlf ...... 
C&mbodta tafllntllttoa, lblJ&nblcomlllmort ... 
more depeadeat oa CIWa. Cbla tt..il ... .._ t::!.t dectld bf Ualtld ltUl1 t.alw•lt ID 
- 'Asia • (lmlctlll a led aw.. ll'll1 
•l!Priullll a clYll war ID Cala.) Qla l'fflllllJ 
lU a.en at a polllt al tramttlma bltwtea two _.. 
erattom ol lladtrs. 'hi older pmratlaa Wll 
trJllll to lllep tbl JOUllP' ... ratloD tdllaPd1 
ardlllt 1111 not succetdllll too wll. 'l'llla cam 
tbl Uldted ltatea llllD Vlltmm lad tbl re.iti11 
•lqlbobta lad JIUUOla ID Cbtm., for lmtuae 
ID tbl Red Guard, 1bould be enlent for eftl'J• 
om and m&J etl'9ct CIWa drutlcallJ for llftral 
,..,. .. 
'l'bl war 1111 certalllly not coatalmd Commallllm. 
Wben wt ftrlt went ID. tbe NII &lld Mortb Viet· 
mme11 were CIUlllll a lot of trouble ot loatb 
Vtetam and were preaeat ID Cambodia and i.e.. 
Now after Amerlcanilatton and Vletlll.mlatton, 
tbeJ poae seriOUI tbr•ts ID Soutb Vletam ltW 
alll in i.e. lad Cambodia IJld are 1Dcreublel1 
preaent ID 'lbaU&ml. 
President Nlmo bu buedllla Jeca1 rllbt to mat. 
tlla troop1 to Yletmm.lid to selll troops and plam 
Lato la08 am Cambodia on b1I rapomibllU, u 
Commander·t.Cblef to protect Amtricu troop1. 
'lbere wouJd 1eem to be otber ftJS to prollct 
·e. lltes of Amertcan troops wbUe eadlic tlll 
twtiw <1 Vletmmese, wllose deaths malt m about 
a mWlon now lD tbelr nearly tblrty J'llrS of war. 
In 1965 major American mws ap..:le1 11ttmated 
that American or loutb Vletaame11 tl"OOIJS ltfDld 
two Vlebamese ciYllians tor '"l'J Viet Colle or 
North Vietnlmese kllled. A recent MEW YORK 
TIMES article renaled that 100,000orsoAmertca.n· 
trQOllS would ha.e to stay in Soutb Vletmm until 
1975 accor<li.JV to American military autboiities 
in Silf&on. Would not fewer American llw1 be 
lost bY wttbdrawl.JV au troops to main bUu, 
cea&q oftenslte operations, I.Ill wU:bdrawlDf tbe 
soldiers wbUe maintaiJllJW tbe -tbreat of retalla• 
tion ii attacks are made bf eitber tbe NLF 
or the Soutb VietDllmese? &icb a plan bu been 
adYocated by mllltary experts, sucb as Gemral 
James Gavin. 
Tbere bas bee o tallt of a bloodbath If we pillld 
out. And yet won't many more Vietmme• die 
lD tbe next llw years It tbe war coatillles tban 
in any bloodbath? 
President Nixon bas appealed to m.tJollal creat-
ness am to tbe fact that America bas neftr lost 
a war. Is Yictory so important to thil country 
tbat we are WWI.JV to ro to ..._, lellltb& and to 
contime to destroy a country toachten •ictory? U 
cont. on pt. 3 
,-
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rHE 
.:ACULTY 
PEN 
~y Prof•sor JJ.11 P. Yan Alstyne, 
R1cepi1nt, 1970 WPI Trustets 
Award for Ovtstanclint Teadiw, 
••••1r ti tt.. Pl..lli111 C••ittte 
Tech !Inn 
PllYSICS UI 
Pref. v .. Alstpe 
All o1 us like to be succaaw, 
nen It we dltter oa W1llt comtt-
bdls suc:c:ess. lacb of JO'I cu 
IOW claim two taQsible mellW'ea 
cl IUCCea--you. .... ~
from RCODdarJ ICJaool &Ill JOU 
aw been ldmitllld to • weu-
••tabllabed l D d hilblJ-
r • s a r d e d c:ollep. ON ACADEMIA 
I{ you ue typical, JOU ue lookq forward to collep wltta a mlll-
ture o1 eacer &lilclpatloD am usklus dread. Will you enjof coUep? 
WW lt be au tb&t you hope for? WW you be succeadal bJ JOlll' own 
standard&? An atflrm&tlY8 amnrer to each ol tlleee ~atlonl dtpellla 
primarily on you. 
1be most Important beneftt to be derived from your coUep ex-
per leoce ls learnl._ bow to accept respomlblllty for Jour acttom. 
Tills ls far more lmportam tb&n tbe formal tnowledp you ww accJJlre. 
As you proceed throup collep, you wW ,.,. ao lDcreutns munber 
ol declalons to make -- declalom about ' the counea you eltct, tbe 
time you ww de•ote to tbem, the extra-currlcular actt•Ulu ln wblcb 
you WW set illfOlftd, &Ill the &c~lJancea JOU WW ftllt for cJo9e 
friends. You wW not always make tbe proper dlcislom. Your lmtt•i-
dual success, botb lo collep am ~ Ufe, ww depend Jarply on 
your reaction aid su~at actlom wben you laft made an erro~ 
eous decision. It ls bard tut eueattal tbat rou accept tbe flct ttaat a 
mlst:IJae baa betn iblde, comider tbe altnaattwa tben anllable, 
&Jld mate turtber declllom carefully ln order to lmprOft your situa-
tion. It la lo such cues, tftn more tbao ln tbe normal cluaroom 
rwtllll, tb&t the llculty can be ol comldenble aa•latUce to JoU. 
It ls dltricult for me to wrlt. a atallmeat about f1cu1tJ lJDreat ln 
the studems wltllout feel~ like ID emploJff it tbe public rel&Uom 
otrlce. 1be tact IB, boweter, tb&t tbe faculty are •locerely uarelted 
lo the 1tudeata. We are fortunate at WPJ lD tblt we Ian lad c:oml-
derable lltorm&l dl&loeue betwMn students and faculty for some Ume. 
Moct new studeats, bei. waware ol tills relatlomhJp, a.re rebactaat 
to approach tbe faculty for eltber belp or dllcualoD on man.rs ol 
concern to them. Some 1tudent1 wW 10 to a flCUlty member'• oft1ce 
&Jld, not fl.aHor hlm lo, ww assume tbat bl ta •wr aY&llable. ltnce 
we are ooay people and subject to tbe same ldDI d uanpected 1ttua-
tlons tllat you are, lt la always well to mate appolatmeata to'" us, 
tftn tbouCb we are cenerally ln our ollce1 Wiien we are nppolld to 
be, If you should need blip, lt la Important tbat you •U us first Wblt 
you late tried to do lo sol.U. tbe problem or Wbere you Ian lost 
tbe ar111111ent of tbe &utbor ln tbe book JOU are reedlJll. ID 10 dolJw, 
you wW laft shown us ol your wWlnplu to try to ruoln tbe dU-
flculty yourseU, and we ww know at what polllt 1our compnbemlcD 
ol tbe problem breab down. If, on tlle other land, you just waat to 
t&lk, JO'I wW semr&lly find us wWq to listen. 
1'1a flll "" llalldred odd wp 
lcbool •nton wW mW arouml 
tbe campas, curlou aDd amlous 
about ... beClDiac ol tbelr Col-
.. tdacatlon. By tbe mid-•• 
••r ln Moftmber, W Pl ''14, a 
clan of Collep Fresbmea. ww 
be ID lDlltral part of ID &Oldemlc 
commUU,. Tiii c-. tbat tallll• 
plaoe ta )lat tine abort moalbs 
re..U. from tbe elilre oolllp 
atmosplllrt lm:ludlJll sports, IO-
cl&l life, and actl•lttn; but t ll e 
larp8t collllrlbutor la ol oov• 
clluls. To a JO'llll m&n or womua 
"1lo ... )lat complil'9d twelft 
Jl&H ol 1Cbooll11, ll&rDlJl& la lar• 
dlJ sometblQI ••, mt ttatap are 
durtrtnt ln colltp. Ilda lllebtr 
lu bis own way ol pre•Dllll 
matllrtal, tut tbe "udamealal col-
Jeca&e prlaclplt la tbe same: If 
JOU W&Jlt &D edlacatlcD lt la bert ....... al .. ...., ..... 
to be lad, tut JOU Ian to waat lt tbe t111r•• cl 1911ow ltllllllllla 
aDd you laft to work for lt. to bator aDd •Jlllllia 11 11111 tllcll-
At Worceat.r Tech clu•• ue bo• al lbe .,... .. au.. nut 
118pt smlll to allow tbt abadeat aDd roup&J from I a.m. to 4 p.a., 
llll prdHIOr to work more aometlllll elle too. Alter om •m- ud ntf'Jl>odJ pta doWa to work 
clORly. 1'la works to tbt atu- ·~•.!r JOU m11 woader bow" mucb after supper, work t'·at llSUll1J 
deal'• belt adftllltlp 11 be mows tlme wu spent on ncb a small luta uatU an.r mldmpt. 
boW to use ll Not all prolluors amowlt ol material blck lD IUO To ay t111t CoUtp 11 dl!fllr-
ue pms aDd tbere are ttmes lcbool. 1bl password is•pmoY. eat from Hieb lcbool ls true bat 
wben ,_ 'ww woallr wmro 11111 111. and tbeJ do. 1'1111 anD't lardlJ ICClll'Ue. Aftlr all rou•n 
.1'«1 "" ._ ir-. 1111 ftJ • Ill llld lllalP. bealdla 1111 ww- CHI. • ... f 
Tills brlQp me to om oCber pol.at. As tbl u.me or tbe curreat 
Br09dway musical "Appllue r• lmtlcat.a, tbere la aotblns um ~ 
preclatlon to briJW out tbe taleata ol tile performers. FacultJ an 
subjlct to the same reactloa. If you want your counea to be erc1t111 
let JOlll' class reaction be an llldlc&tlon ol your uareat. Get '-olwd 
lo claaa discussion am ask (Jltstlom. 1b1s clus parttctpatlcD is lbe 
kllld o1 llJplause nery teacber hopes to recel'8. Few t8acbtn ~1n1 
thlt ml(lc cbarlama tb&t m&Jaes them l.aatam teacbq stars. AU cl 
us, boweftr, respond to IJDreated classes. llalf an otberw'8e rGltim 
claaa bis become ID excltlll uperlence bec:allle tbe atudeats' laltlll 
wWtnsm11 to participate led tbe faculty member to dnote tb&t llttll 
extra effort to h1s class tb&t made bls performaace really •ortlnrbUI. 
We look forward to JOUf arrlYal at WPI ln •IJlember. We wut JOI 
to do well and enjoy your collep experience. Abaft all. we waat 1m 
to taJlt to us as well as llst.n to us, )ult as we ww 11.s•n as well as 
lecbare to you. A coatllallll dtaloeue between sllldtata &Dd flculty, 
wortq toptber as col181cuta, la, after all, wbat coUep la na1lJ 
&ll about. 
A Clll To a..... cont. fr• Pl· 2 
Mems to me tb&t teacbera &Dd parem .. ,. told 
me a.t tbere are tbiap lD life more lmportaat 
tban ..U.tns. War la Id a pme lD wblcb 1oa 
attempt to maldaln an wdetQtad record at all 
costs. Wllmilll may be &ll-lmportaat lo baseball 
or ln foottaJJ, but people are not belll kWld 
or their coutry deatra,ed ln sucb a aporl 
1' lt not a alp ol sreat-• to be &Ille to admit 
a 1r1stue, to atop a. m ...... a act1oa, and to 
correct tbe •rOIP nRltlll from tlllt m....._? 
1 am DOt ldYocat1lls ftctory for tbe JUI or 
for tile Nortb Yilttlame•. I .... lbe IMlill 
tbat tbe a"np loatll YlittwlDNt deeply ..... 
both •idls ln tlals war &Ill ww•• prlmrllJ Dat 
lt Would end, 
1 a.,. ~ IDlllJ peqile UkWblt ls tbe ,.....r 
P•ratloa comlll to? WMt yootb is Utflll ls 
•bat tbe older pmrattoD las llnldJ &om to. 
Wtry la lt •roac fo1;. JOWll people to breu •bdow• 
am damlp property amt tt Is aot wroac for older 
people to ctn tbe orders to ,._... ln a ~ 
tnactlft war killtac Y&at 1111Dbera or peop11 aDd 
deatrOJq ftat &mout8 ol people? I am not 
aytns tb&t student f'loltnce la jllsttned, Jam •Jill 
tb&t boCl1 are deeplJ wroac and botb abould at.op 
lmmecUmlJ. 
I would peraomljJ Ila to ... ampllted•ttlt-
. meat leldlll to a 1091rameat of tbe people's cboice 
ln loutll Yletmm. a.t, If tbla cammt be acb"'9d 
aoW, I do not bellnl a.en la &aJ ..._.. nuon 
I~ oar troops to coatlme tbe tWlll aDd for 
oar coatimalll sapport ol tbe 1'1eu-KJ IOftr• 
..... ,,.... sboald, boWtftr. be tllle oner ol 
mualft aid to Yletmm to belp rebuild tbe society 
Wblcla tbe U .8. ... plaJld a Jarp part ln dtatrOJl.llC, 
G.W 
s .. .., 101 ledWw .... 
CONVDIATJON RIPCllTSDLY OYIRHIARD BY fAQJLTY 
MlllMR LAST llPTIKBIR: 
A. Did ya bear tb&t PY c&Utac my mlmt a wantbaallllt? 
a. Ye&. Ht nre IU a kit ol •nt. I IDIM - W. - rm ape..,,_ 
twelte hie OlllS to pt educated &Dd be Wanta mt to thiDk. I mell..ltla ... 
A. Tea, 1 Imo•. 
B. Aad tbea •bat wu all tlllt tllll about bow we sboald ••rc'8e 
more dlac1'9tk>G about wbo a.rows ••• ln our baalllt mlllds •. . I ~ •• 
11118 ... 
A. Yea, l lmoW •• Jlke •lllt'• disc:retloD? 
B. Ym Jmow, like .• Jldpmellt. 'Member Wbat be said - Ull tbe u-
ltDCt o1111111111-.ace ••• 
.l. Yea I Jmow - 1era IO a11r tlaole for.au 1p1L 
B. Yealtt'a. 
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ON BEING A COED AT TECH 
~y Nora Bl• 
"Are JOU one ot nfEM?" - THEM beq try It." Coeds are also In CJJfte a few pos1tioas rt 
tbe coeds - la otw.n a CJMstlon asked of a female leadership ln these activities. One Is now Sopho-
.. D mon tban once or twice on the W.P.L more Class Representative after servi• as Fresb-
campu. From tbere 011, an attlrmatfye aDSwer man Representative al¥1 this same clrl was stu-
coUI be eood or bid depeodq both on the one deli body preslderi for a few weeks r Tbe cbalr-
Ukilll ud eftn more on the one answerl,_. man ot tbe Dormitory Committee Is l !Oman as 
Aa •ttb aaytbtac mw, there Is a certain amount ls tbe secretary of the lntercolleclate Ba1¥1 at 
al ~Diii aasoclated •ltb bulac women at w .P.L Another Is one of tbe editors on the Tech 
a school Wblcb WU au male until September I News and also president of the Cosmopolitan Club. 
1919 Wben two 1lrls came to W.P.1. Twenty-two Other coeds served as olflcers In tbelr fraternity 
more appeared tbe followtac year, also the flrst pledCe classes and on .arlous committees. 
tlml women llftd on campaa, and the mystery Most ot tbe soclaJ llfe at W.P.L Is currently 
bepo to dl&appear. Tbere II 1tUJ a creat deal ot concentrated In the fraternities. There Is always 
speculatloa am many mlacomeptlolll about tbe a party ill some house oo Friday and Saturday 
cClldl bit u more come tbll wm lultn lleclaa8t 
more mo •W be persoaally ~lllted wltb om 
ol THiii Ind wUl r.-lla tllat they're not 80 
ltruplftlraU. 
lpeGuJltton &Ill 1tare1 oftln comblne to ml.lie 
a mw OOld r111 uncomfortable. •"'ra1 of the 
Cllll Clf '73 coedl mlllld many meaJa at the 
bllUmiac ot till ,..,. beCIUll tlley dldn't baft 
eaaap mnt to brlft the bordes outside. C• 
cldllll&UJ, tbla won't be mucb of a problem tbls 
1'11' be_. tlllrt ll an Open Rusb l)'ltem 
... ) 'nail u11111lm11 dlllpartd u the co-
edl plmd •U-coltldtnce ud realimd "we're 
a.re &Ill tblt'1 oat." <>net a coed really belleYes 
tlllt 1m II a perlOD 1be ww flad her tears de-
creuq ud Mr fritadl laortllq. 
A COid llnac all campas m&J flad tbat she 
mlau 1111111 a lot bf belac away from t b e 
campu 1llal&klla for ORr 15 boars a day. a. 
lnlt malll a 1P111al dort for frll~ wttb 
1111 rtlt cl ta. 1t111111U or else 1i. may flad 
i.nelf a ,..., klllllJ perlOL 
Al tar u oJu.. eo. women baft lt )l.t u 
tOlllb u 1111 ota.r student. Depeodq on om's 
_. IGlaool b&cllp'OUDd ud per1oml study lablts, 
lomt tbilWI wW come IJIH• euily whlle otbers 
•Ul •em alm01t lmpoullie. Since W.P.I. la a 
lclaool cl tcllnot aid 1,.tm1rq, om p111rally 
medl to 1p1Dd much more tlme stydylac tbaa your 
cowlllrpartl lo llblral arts. lt may take a Nhlle, 
but tbl• wW make Hnst and tbe work ww 
••m wortbwhUt and om can smlle and say, ' 'I 
Wldtrstand ltP' An important thl• to remember 
II tblt DlOlt of tbt 1tudents bere dkl well ln blfb 
scbool ud JOU may no lo•r be 111mber one • wt 
llHp on trJlac. 
latra • curricular actlvltles are up to eacb 
penon • bow mucb can you do and still bep up 
wttb your ltudl11? Colds are &etlft la Student 
Goftr11Dtat, 1'9cb News, cbeerleldq, Blod, the 
lluctle, fencill, fraternities and many other ac-
UYtttN. TM 1111 bert ll "If you're interested, 
ntpta am coeds are UIUally free to attelll any 
tbty wllb. Tbll year the social committee bopes 
to haft expanded actlvltlH oo campus - more mo-
Yles, mlars, concerts and lecture series. A 
start was made this year with the Assembly 
Committee prop'ams and tbe successtul lnnota-
tton ct a cotteebouse on campaa. lo addltlon there 
are, ct course, the Bli Weeaods, such as Home-
com"-· 
A coed's social llfe depends malniy on the 
lodlYidu&l. Just because there are only a few 
1lrlB and many lUYI doesn't mean tbat a coed 
wUl ba\18 more dates tban 1118 can baodle. Quite 
a few of the Tech cuys ban the idea that any 
Clrl wbo comes to W .P .L bas to be somehow 
weird (eltber •beer brain or else a dedicated man-
bunter~ each coed eltber eltorces or dlspells 
lbat lmap. 1be coed wbo accepts bar own worth 
u a person ww be ber1tU with others - only 
0. otlllr pbale ot Ille at W. P .L for a coed, 
tlloucb tt may souod a bit ltraap, II the pos-
sibility ot fraternity ll•-· At pre1tnt tbere 
are four 1lrll wbo are Brotbar1 lo two ot the 
fraternities altJloup tbey do not llwe la rlebt now. 
Tbla ts not for eY9rJ 1lrl lDJ more tban lt ls 
for etery CUY· Fraternity life can otter mucb lo 
tbe way of frleodsblp, a place to co, amt some-
times opportuniUea for serYlce. llat It does de-
mand that you 11" a lot of yourself it you are 
co lac to make a house better. It can be very 
tlme-coD1Umq and some mleht reprd you more 
as " one of the cuys" tban you wlsh. 
A sketch on paper can only ClYe a partlal 
picture of wbat it's like to be a coed at W.P.L 
Some thl~ wlll be common experience for au 
wt there are many phases of llfe here wbich wW 
be unique for eacb person. Growth am c-. 
are two tblacs bou can count on bappeol~ wt 
you mleht be CJJlte turprlsed at bow different 
tbl.JVI ww appear In Jum. 
Smlle, be your11U and Sood luckl 
@ 
FOR THE FOREIGN 
STUDENTS 
ltv Moro 81u111 
College mea~ a lot of ad)lstment wt tilts ls compou""'d tor • 
foreign student. He must pt used to a oew country as well u a new 
school. A foreign studeli wW need answers to many CJH!Stiom wa.n 
be arrives on campus, especially if he bas not bien' iD tbl UDU8d 
States for very lo•. Hopetully, It will not be dltfl.cult for him to flllt 
out what be wants to know. 
First of aH, people will u!Klerstaod your E•llsh lt you speak slowly. 
Also, don't hesitate to ask an American to repeat himself If JOU don't 
u!Klerstal¥1 what he's say1,.. You can learn a lot )lat by talkiac to 
other peof>le so don't hesitate to try lt. It you don't know Wberitelse 
to turn you can always co to the Office of Student Attalrs lD Boynton 
Hall am fu.J out Who CllO help you best. 
There are several speclaJ activities for foreign students to belp 
them ad)Jst to W.P.I and to enjoy their stay here. Durq Orleatatioa. 
the school ls spon.gorl• two actlvltes especially for forelp studem. 
Ooe Is a program to acquaint you wltb W.P.L and Worcester. 11le 
other ls a reception where you ww meet faculty and members cl Ille 
Cosmopolitan Club, which comlsts both ot other foreign students Ind 
Americans. Entertainment ww be provided by a female follt si.Q&er 
from hrila and the lnteraatlonal Center and the Cosmopolitan Club 
wW be explained In detail to you. 
1be lnternatlooaJ Center ot Worcester ls located wltbla a fne milllte 
walk from campus and bas members from all the area col.leps. W.P.L 
bas a blanket membership so just by comi. to scbool bere JOU can 
enjoy many thqs free at the center. There are speaJaers, fllml, 
daoces, meals and trips, much ot It for free. Tbe Center also pro-
vides a place to &o to watch TV, study, play pmes or ~t meet people. 
Tbe Cosmopolltan Club ls another activity whlch caters upecilllJ 
to foreign students. There are also many American members IO tbat 
you can learn about tbe U .B. and tell about your own countrJ. Tbert 
Is a meetlac at least once a month with a procram (often pre•IDd 
by a club member) ~bout a country followed by refresbmtata &Ill a 
social hours. Proerams thls put year included slide 1bow1 on Au-
stTalla and Russia, Turkish dancers, a prorram on c1u1lcl.l lllll&D 
music, a demonstration on Haltlan drums and a talk on Nlpria. 
The Club also bad a 'lbana1t•hJ dlllD8r-dance wttb tbe 1lrla at tbl 
Y.W.C.A., a Cbrlstmas party, and an loteri:atlom.l Ml11r wltb tile• 
teroatloi:al Center. One d tbetnnestl.Dll1alattalrs la the Iatermtloml 
Dinner Where everyone who wishes coots a dish from bls own cowm-y 
am then bis a creat time trylac all tbe other foods. 
One tbq to remember ls mYer be atrald to ask lf you want to mw 
somethq. A new place can teacb you a lot wt only lf you ooa.r 
to do a little lookq. Also, people, especlally tbOle at the Iateraatloaal 
Center am In tbe Cosmopolltan Club, rel.Uy want to kaow about JOU 
am your coutary )lat as you probably want to learn about tbl U.S. 
So share a bit of yourself and you wW flod ma.., people ct•lac to JOU 
lD return. 
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FRATERNITIES·· 
BOTH GOOD AND BAD 
l.F .C. ANNOUNCES 
OPEN RUSH PLANS 
Fnterntu.. at WPI OCCupJ • 
ftrJ alllbiCUOU poslUOD, Like 
all iutltutlou. tbeJ an 8Uatl1D· 
ed bJ tbelr atroac potata and atm-
lllbMOllllJ are plllQed bJ Pl'Gb· 
ltma _. faulta. Becaue I be· 
11 ........ mo.t lmportut ... 
pect ol • fralendtr .... people 
bftoolftd, tlUI article will cm-
Clllltnlie Cle tlW an.. OmltUliS 
tM ft•"dal and academic plaaW 
cd frMenltr We. 
A fraienlt1 oa.r1 to lt1 ..., 
......_. aa a1r..--rarmec1,.... 
., frlmda no ..,.. commoe a.-
...... Ud Pl'Oridl a ooadclrtlltle 
~ Ia tlUI ....,. It 
allnt., tllll prablam cd llftms 
'* oolllp wlllaoat a famlllar c11-
... cd frttlld8, ........... peo-
... cu be~.-to­
• tator-, cha......_, or la al-
_,. .., Giber capecttr,,.... ...... 
ed. Ia Mort. a fratianatr pwe tu 
membel'a aa orpataatsaa to tdlllt-
u:r wllla, OM wldcll ald9 la 
............ penmal roup .... 
a. oolllp we. 
llonftr• tbe aame .,.... tlaet 
allow• ..... b...ilta al80 ... 
..., ........... ~ ..... ... 
............ would DOt ... jolD-
1111 • ll'GUP tbat dlt9rm1DN ~ 
all cd bl• c1oae frtemda, botll pn-
Mllt .. "'*11n ....... tbat 
wblM tbe fraleraH;r Pl'oftdN OM 
wttll 1DUJ frt_., It al80 uclud· 
.. olben atmplJ bee- tbeJ a.re 
DOt wltblD .. fratenlltr. Md al-
tboalb tMn are clal1U cd mwa-
ftrilll loJaltr. tbe I.et la tlult wbea 
llft:r -. ~ ol wbom an fr· 
• 
....... brotMl'bood •• lift .. 
clo9e OOllbet wltla OM aaotlller 1 
..... ud .......... lMYttab~ 
....... 
Ia addlU.. ..... Miil ...... "9t 
.... dlldala, ............ . 
.-a...acdpledaelWT ... -
... .,, .. •ltlbll .......... . 
c1aaa- .. - ..... to .... 
tMIDoOmllll ................ .. 
wllo ...ra.-ma to IM molll. ._ 
tM mata oomplablt _.. -. .. 
......u .... tll.a ...., .. _ .... 
-ai ....-•we,. ftla la ..._ 
c-. tile membel'I teed • 
.. ..... brotllel'• ... ....... 
lD ....... ,,.,.. .. ..... .... 
... ._ tbal .. ., • ..,.. •IMwWoanr 
me lt I fabr" t Md Ilda I_.,.,. 
lllda to dlpeodncJ OD ollm'I 1'&• 
tllilr' tllaD Ga ODN•lf. 
• rau cboM to Jola, or .at to 
Jolae JOU muat be ... ..,..... to ... 
cept botll IM beMftta ud -.. 
Pqe5 
cdetU.eMlce. a.-....•n-
membend Ulat IM a.I dlOlaifa 
..... .at be..- IM 18.ral -· 
.._,._.., .. ,..a1111ta 
WllillellJWU'e-9o T•wlll 
................................ 
,.. ........... ..... 
'l'bl lllltr-FnterlltJ CoancU, com~ ol tbl rub cblir'mH of 
tbe twelw different frlt8rDWls las pttlln toptblr ID a •rtls of 
metttap durq tbe sprq to m&ll8 plam for tbl open ruab iyltllm 
comq tbla fl.11. In taWJw witb Jett Petr11 a member of tbl Ruall ~ 
mmlttee, sewral pollU were midi. First, tblre ww bl DO naab1ll 
at au durq Frosb week. Orientation for tnsbmen will beCID on •Pl 
15 ud run tbroucb Friday, •pt. 25, wttb c1U111 blCtnDbw on 
Sept 21., 1be basic Idea, ~ Jett eq>laillld, ol DO lndiYidull frat8rn1tJ 
rusbq la to sell traternlttea ID pneral, u a •bole - to diet tbe 
unity ct tbe dltterent bouea on campus. Dllrlll( oriealatton net 
tJlouCb, different aspects ol traternlty lift will bl portrafed - &iruw 
tbe Tecb atlta tbere wW bl a abort skit about trallernttie1 ud tblr•I 
wW be 1bort semlaara about fraternJtlea, wmre uart1tied trt•mn 
cu come down &lld talk wttb traternlty meo about tbl different upecta 
ct fraternltle1. 
On llturdaJ, •pt. 28, tbe l.F.C. wW apolllOI' a mlalr ID Alden for 
trtllbmen ud upperclUaipen. 'lbln on tbl followq daJ, ID botb 
tbe lftlrDOOD &lld eftni._, &lld on llondl1 •pt. 18 &lld Wld,, •Ill 
SO, tours ww be conducted. On tblae toura bowwr, stria wW bl 
lncladld to acqalat tbem witb tbl JocatloD am •t-up of tbl ftrkm 
boulla. Also, uppercluamen wW bl aent lllfatatlom to lalDI pl.rt 
TECH IN RETROSPECT 
ln tbe taus It .tblJ IO deairt, 
Bu1call1 tbln tbl prCJl?&IU WW comtat ol om net of lllllll 
tbe Greet .,.e.m ud four weeb ol OIJID nab. 'lbl mtatmwn ralu, 
boweter, are tbert - - DO ruabill( wW bl allo~ ID tbl dormllorlll 
'lbert will be written bids, but tbeJ can't bl 11"n out udU two ,,.... . 
blfore pledsill(. 1be bids are biD:till( on tbe -. llld not tbl nm.. ' · 1 • 
Alao tbJI ft&I' tblre will bl DO limit u to tbl mmblr ol ...._., . • 't· . ' 1 
tbe pnYioua limit WU 40. Tbla rear boweftr 1 frat8raltJ Jlclllts Ull ' ~ Greet letters ww bl allowed. to be .. n. FrUlrnitJ men wtD bl ....... ,\. t: ~ 
to talk biormal11 wltb fr•allmen tbat tbeJ llr9ldJ lmoW. It wu al8o ~ 1 ; 
decided upon tbat tbere would be DO ruabbW &lrill( &meoomlll ffi , Wec.illm, malnly becau11 at tbla time a. trallerDWta would bl ~ltl t 
tied up wUb tbelr alumni. '• . , , 'i 
'Iba outlook U.n for tbla fall for tilt LF .c. leolll CJllll Sood • 1111 
l.F .c. mmr tbl flrat wek ol clU••. a. poa1fbUity ol u Lr .c. ~ . 
coaoert &lrill( tbe fall, tbe poialbUllJ ol ID l.F.C. block partf, 11111& t • 
tblt all tbe boue1 ww be open at any time fOI' a prospec:tiw rum. i~' 
to come ID am Yiew, tbe reatrlctlon tbat any time tbere la a aoclll i 
functloo oo tbe bW a fr&ternltJ bouae can't .. ,. any ICbe4aled IO-
tlrity, amt no-reatrlctlon on alcobol for freabmtn. 'lbl• ldlu plla 
U. l.F.C.'s pttill( toptblr to put out a aummer bookllt wlatcb wQI • 
lncludl a letter from tbt President ol tbt LF.C. a letter from Pral. 
a,apa from tilt LF .c.. a picture am brief ldatorJ of llcll bcml 
oa oam~. am a eoup1a of Uioupt - ltU.n Wblda ww lllSllllle IC1 
reuom on WbJ to pledp frallernitlla oupt to 1111111 tlda ,_,.s .._. 
quite llltereatq. · 
"Notis Pizza" 
You'll notis the 
difference. 
Pizzas 
Grinders 
Italian Sandwiches 
137 Highland St. 
752-9248 
1 block from W.P.I. 
IAIDY SAIUCH 
....... Tew 
I' ll ..,.r forpt tbl flrat time I l&W WPL a WU tilt laturdaJ 
mpt bltop tbt rn111Dt1 wn dut to arrt" ud mr puellll &1111 
wn driYllS tllroap 1111 cmapu. It Wll IUlt ud ~WW. 
Ill lYJ•COftrtd lall81mf Hall &ml 8oJllloD 1'owr loom1--... , .. 
city ol Worce•r. Oordon UlnrJ wua't oomplMld ud lur ..... 
wu atW Jut a moud ol dirt. Lllll aome ol JGI 10 ckMllt, I ._ 
WPJ •IP& u ... n. 
PllY•icauJ a lot ... ~ at WPL IW mon ~.IO ... 
a lof clllllpd •rmllf~ ~ou u u lmomlll fnallmU an oamlll 
lllaard at ID Ideal tlme ID WPP • blatorJ. You ~ a siart ~ Giit 
ccserned pmntloa a.at la llllSUI to cllllwe WPL 1'bl fMultJ &ad 
ldaatnlatntlon are IJISilmill( to realllt a.at nldlllll do law mtmll 
ol tiltlr owa ud are allll to 11111111 ntiolal, matun dlclatam. 
Tbll aut rear Worcester Tteb WMtblnd tbt atorma cl....._. 
dlomomtratlolll. "ot bJ caUill( out tbt Natloml Ouard or bJ oppnutll 
or tllJllllal ltudlata, but bJ ntloml, lltltlllplll commaldaltloa be-
tween atudeata aad tilt ldmlllltratlon ud bJ protHttiw lbl r- lid 
prlYlledpl of all lidn of UCb llaue, 
aat wlat doll all tbt put blw to do wUb 1our comtiw to Ttcll? 
WPI la ID a ..... ct ttolitlol. &tlct tbat I •Id HO~ DDt r~ 
YOlatloDI Cliup1 art midi bf tbolt •Will to wort. You Giii. aid 
IDIA1 o1 JOU ww, pus tllroalb w .Plmwr ••ill JOUI' mart. Did llllOlll 
tbl c1U1 of 11'7' tbere will bl _.., llldlra. Wbln JOll COIDI to 1'tob 
llld 1"8r rou pt ldjutied, you •bould decide w111U.r Jam wut to 
bl a leader or a follower, a doer or a watcbtr. Ltara to btd&llt JClal' 
time, wbtcb lncldealllly la a lot bardlr tbaD tt m&J aoud. -.. ' 
are lndeed important, but so are tbe actlYlttea. I touad a.at computes 
are wry laterested lD tb8 well-rounded ltudlnt, DOt )lat tilt 4.0 , 
student. 
Try not to pt 1111._ up ln tb8 fraternJty tbill(. Don't pt me wrq, 
fraternitles can belp you a lot. · l was la 0111. ait tbtJ. baw a blblt 
ct detractill( from tbe scbool. Don't let anyom tell 1ou tbat a rratermty 
la a must, you can emt wltbout lt. 
Aboft an, never lose sl&bt ct your purpoae lD comill( tb WPL 11at 
la to recel.e an educa.Uon. Howner It IB up to you to deckle Wbat your 
eGicatlon l.s to comlst ct. As one of our student body leader• once 
said "you can aet an education ln the streeta". Consider wbat you 
waiJ. to do wben you eet out am tben mold your education to tit your 
coals. Justllty wtat you Intend to do before do lt rather tbaD mU8 
excuses tor It after. 
1 hope I have c1wn you some lnsllbt Imo wtat's ahead. In cboosl.pl 
WPI · you have selected an excelle~ e•loeerq 1cbool b!plJ rat8c1 
lD tmustry. I wlsb you the best of luck lD tbe four years abtld. See 
·1ou Homedomuv Weekend. 
SiftCtflly, R1n4y SaWich ME, 1970 
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IS ROTC FOR YOU 7 • 
WHY YOU 
SHOULD 
TAKE 
R.O.T.C. 
~ J., DilHM. '73 
'1111 le•ne ontcer Tra1allll 
Corps prosram at Worce•r PolJ-
tlebldc lmtitat8 profttl1 tbl ..... 
dial wtaa tbl OllllOrtuitJ to rt-
celft a commla110n 10 me ua1111c1 
ltatll1 A.rm1 le11l'ft iD lddWoD 
to I BlclllJor of lclHCI dlp'tt 
la .. ftlld of Ida cllolct. .. 
tllll - lie R.O.T.C. lldlll 
111'11 la lddltlolll dlp'9I 1111 I 
auot to bold I n...-11111 ma. 
...... pa1ltl0D apoD P'ldllatloa. 
Aa R.O.T.C. ll'ldaUe II prea-
•llllJ nflllnd to Mnt for a per-
lod al tft ,.... OD actlw dutJ, 
two ,..,. la a. ..... ""'"' 
or llettw• a.an. Ull two JIU'• 
la ......... l'llllWduillwtdell 
....... ....., ......... 
._,Mm af11n111111. 1'11 
;~ 
,_ 
WHY NOT 
oa.r from a. blchoodl of Te-
_. .. , a tll1rd rtpt aff 'lbtrtJ-
1\lrd ltreet iD BrooldJD, 1111 a 
fourth from tbl Watta 91ctloo al 
Loi A•l.u, 1111 moJd tblae men 
Into an ettectlte world• e.am, able 
to c&rfJ out tbllr tuk umler 
tbl most ldwr11 ot condltlom. R. 
O.T.C. II om of tbl few places 
om caa dnelop sucb leldanblp 
abllltJ aid tbl ftl• ot tbll ~ 
UltJ iD a clYlltan caner la o~ 
TlGUI. It II for tllll reuon tliat 
•mploJtr1 are .... r to blr• 11-
A.rm1 o«tcera. 
~ Poul Cltary, '71 
...... ~Uri"'-
tllat tlll •astmer draw1 most ..._ 
TUJ oa bla a.o. T.c. traiDlll 1111 
11111rtmce Ind It ll tbll traiD-
q Ind 11119rlence tllat mallll b1m 
a dep'H better tban bll compa-
triots Wbo tdldo't taD R.O.T.C. 
Recently, R.O.T.C.bucomeuD-
dlr llftre crlUcllm due to tbe 
codllct iD loutbeut Alta. Tills 
lrreapoa1bUe crltlcllm ll due to 
& lack of ,_illattOD bJ tbole Wbo 
crltlct. tbl mUUl.ry tbat lt ls 
tbe l0'9rmneat wblcb coatroll tbe 
mUltary Ind decide• wbere lta 
trooi- are to be deploJ9d Ind bow 
tblJ are to be Uld. Tbe mil-
itary II Ulla tbl arm OD I body 
wtalcb obeJ• tbe bralD, iD tllll cue 
tbl clYlltan IO"lrmtllt. To blame 
tbe milttary ll Ulla puD11b•• tbe 
tlapr of a tllllr for pullq tbe 
tr•pr Ind tlll8 comm1ti. tbe 
crlml. S.lldea, tbe laalc purpoee 
of tbe R.O.T.C. prOlf'&m ll topro-
Yldl r111rft oftlcera for our ar-
med forou Wbo WGllld bl cltlmD-
IOld61ra Ind Wbo •Ollld 11ri. a 
cl.utan POlat al Y61w to tbl mU-
lt&rJ ud coaaiter-tct UlJ teadelac:J 
al tbe protealoaal 1old61n to be 
aollly loJa1 to mUltary llarelta, 
aucb u puraui. a war tD ladocb-
tm.. . Alldl from 1111pi. tbl loatb 
vi~.. defend tbelr CGaDtrJ, 
tbl mUlt&rJ protecta tbe freedom 
al tbl u Dlllld ..... Ind .. ..,. JOU? 
rtpt to crttlct. tbe l0'9r11n1at 
and tftD tbl mUltarJ tbat pro-
tects tbat rtpt. Bf bel• a mU-
lltarJ oftlcer, JOU ww not tllaa 
merely be npportq a war Wblcb 
m&J well be Oftr bJ tbl tlml JOU 
rl'l4aat9, bit JOU •W be a.Jptas 
to Jll'M!t"' tbl freedom Ind,._ 
curltJ al tbl Unlllld llat91, 
'!bl" an otblr ldftllllp1 to 
11.kq a.o.T.c. om ot tbe• ta 
tbe Olll)OrtunltJ to competl for a 
f\all-tultloo acbol&r1blp, l.ncludlal 
teltbooD. Allo, ~- JWf )&D-
ior Ind •Dior Jlln, JOU ww re-
cetft flftJ doUan a moalla 1Ub-
1l8taacl l1lOftllCt iD ldditlOD to 
lalt tbl p&J of a RCOnd 161uteD-
&llt wtlUe attelldquummer tral.D-
i. camp between your )mlor Ind 
•Dior )'111'8. YOU m&J allo drop 
tilt Pl'Clll'IJD at 1117 tlml up to 
tilt ~ al JOUf )lalor JUr 
illlvrrlal alllolulelJ no military 
ol11lpt100. 'lblrttore, JOU owe lt 
to JOW"lllf to taJae R.O. T.C. for 
at lllat a 11meat1r before dlcld-
t111 to drcp tbe Pl'Oll'&m. It ~ 
lllft Ill)' CJ!e•tlom, fell free to 
drop bJ at tbe Milltlry Sclenct 
DtlllJ'tmtat ln tlle butmeatallfa-
rrllllton. Audltorlum. 
0. CID bletD tbl &rpmlat &plait Jo~ 
Ran::, I bell•te, wltb u. usumptlon tbat tery 
few PIOllll at W Pl want to eo 1Dto tbe sentce. 
I Ill lndlYldu&l rea111 natl to be a 1oldler 
tbere are mUltary ICldemAll wblcb proYlde much 
fllllr omc.ra tb&n Ran::, and lf IQJ0118 II eft!n 
co111lderq tbe Mrnce u a career there Is no 
reuon ·~ be would atart bis military llfe in 
ROTC. 
military duty, tbere ll a much less CODYiDcq 
arsumeat for ROTC on tbl crowm tbat at leaat 
Wbln )'OU Co ln )'OU Co iD .. an oftlcer. Why Co ln 
u an oftlcer wben JOU may not baft to Co in at 
all? AJ111 Jet's race It, tbe reuon tbat most stu-
dents )oiD ROTC ls not loft al cowtry, but ralber 
loft ot omselt 1111 tbe tact tbat lf you do end up 
In tbe service, Ifs a lot eaaler to spend two years 
u a lleutem.ut tban as a prl'flte. 
Now tbat tbe draft lottery baa ClftD studeata 
an k1ea al wbetber or not tbey ww be called for cont. °" "' 7 col. 1 
.\n~1st l9iO 
GIVE A DAIN, '7 4 
&miay, September 1a 
Boo~tore opens at 9:00 A.II. Parents Welcome 
10:00 A.Id. - 2:00 P.M. : All Freshmen reclster ln Morgan Hall amt 
settle lnto tbelr rooms. 
10·00 A.M. - 5:00 P.M.: ID - dinU. ball ca.rd plcturea tallen- Mor-Hati - for all s tudents on the W Pl Meal PlaD. 
"::00 P.M.. - 3:00 P.M. : Represeolatlfts from Worce1ter ballb WW 
be in Morpn towce at wbicb tlme cblcldqi accounts m&J be opelld 
1:00- 3:00 P.M..: Tours of tbecampu.s Meet at tbe lDformatlOD boolla 
OQQuad. 
2:00 P.M.: Black Student Receptjon iD Gordon LlbnrJ •mbar 
Boom - Black Art Elblbll, Coqia demomtratloa, B.B.U • ..._. 
2:00 P.11.: MeetU. al all cummutq studea aid p&reala ID Aldl1 
Memorial. 
3:00 P.11.: MeetU. ot all pa.rems in Harrt.aston Auditorium - Pre-
ildeat Georp Hauard, Dean WWiam Groean, Duo Dom.Id a.tll•1r 
4:00. 6:00 P.11. : C&feteria style su1J119r - llorpo Hall. 
8:00 P.M..: Meet Boymon Hall - Alden • laform&l latrcGacttaa bJ 
Fruk CaJcacno, "ll 
8:30 P.M..: History ot "'l'Wo Towers" Dean WWlilm Grop.n. Dlla 
of Undlrp'ldult8 Studies. 
9:00 P.M..: "Tecbnisklta" Nlls llacbert • Muter ot C.relllaldll. 
10:00 P.M..: Floor Meet(JWI in Dorma. 
l&oadly, September 14 
8:00 P.11. : Pre-lte(lltratloo Al .. mbly 
8:30 - 11:00 A.II.: Rectstratlon for Claue1 - lat Names beltmQr 
wlt.b: A tbru F • Report to Olin 10'7; G tbru N • Report to Amter 
Keat 117; O tbru Z - Report to lallsbury 103.. 
10:00 A.II. - 7:00 P.11. Booatore open for parcllue al boolia. 
2:00 P.M..: Semlmr oo aummer reldlal lilt - UlnrJ •mtar 
Room - Ellcltsb Dept. 
4:00 P.11.: All Studeata meet Wltb Ad.lion. 
5:00 - 7:00 P.11. : Presldl~s Barblcue at 1DrvJ1Am - WPI 
Pep Band. Only students wbole ldYllora• Jut lllm8 becim wttll M 
All other studeats eat in Morpn Hall. 
8:00 P.M..: MIJler - Alden Memorlll Blclalr Jr. aid Alm Marla 
Collepa. latertainmeat - "'lbl Rider•" 
8:00 P.M..: Bliek Student Party. 
nJllDA Y, llPTEMBER H 
9:00 - 11:00 A.II.: 1-rn about Fraterlitlu aid ColllCt IMI 
Dutel'• Commo11& Jobll J>etrWo - Praldeat al l.F.C. 
10:00 A.II.: Mtetq o I all Honor• and Adnwd Placemellt IUllla 
iD LllnrJ. •mtar Boom - Prof. Jolla YuAl.ltJm. 
1:00 P.11.: AU 1tudeata meet Wltb ldYtlon. 
2:30 P.11.: ''Dnap Ind llaratbon Houl" LOnry •mtar loom. 
3:00 P. M..: Art Muleum Tour • Meet on~. 
4:00 P.11.: Art Museum Tour• .... ton Quldraasll. 
8:00 P.11. : lloYll - Alden Memorlll - "F&nabllt '11". 
8:00 P.11.: "Frlda1 tbe 'lbirteeatb" Colree Home. 
WEDNESDAY, SIPTSllBIR 18 
8:30 - 10:00 A.II.: Blide Rull i.cture1. Blctm.ra: Pmt- QI& 
::i...:~03: lallsbury 103. ~: bt - JUatm D , KU. 
10:30 A.II.: ActiYitle1 Open Houe - Quldraasll. 
1:00-3:00 P. M.. : Free tlme - A.tlaletic f4atpmeat Aftllabll. 
1:00 P.M..: Glee Club llltrcxb:tloo - Alden. 
2:00 P.11.: •mtaar on aummer read1Df lilt - LlllnrJ llmlar 
Room - E•lllb Dept. 
2:00 P.M. : .... tine of all mw Fore Ip ltudlata - LlbnrJ •mtar 
Room. 
2:30- 4:00 P.M..: Pre·Orllatatlon ROTC Procram 
2:30 P.M..: Frosb wltb last names '-F-lalla~ 103. 
3:00 P.11.: Frosb wltb Jut aame1 G-R - Olin 10'1 
3:00 P. M..: Frosb •ltb last aamea G-lt -OltD 107. • 
3:30 P.11.: Frosh wltb lUt aames 0-Z-lallabarJ 103. 
3:30 P.M. : SCOPE - Panel Pre•atatlon • Olin 10'7. lcbool ul 
Co1lep Opportunities Proeram for Education. 
5:00 P.11.: Presldeat's Barbecue at 1 Drury w. - WPI Ptp Bud. 
Only •tudlats wbo&e adYisora' lut munea blCln wltb 1-Z. AU oa.r 
studeala eat lA llorpo Hall. 
10:00 P.M.: Floor Mletlap ln Dorm. 
THURSDAY, SIPTEllBER 17 
7 :45 A.II.: Classes Barto 
7:00 P.M.: ,.Pollution"- LlbrarySemtnarRoom- Prof. Cul Jrooltl. 
FRIDAY, SEPTEMBER 18 
8:00 P.M.: Movie - Art Soctety _ Alden 
SAnJRD.\Y, SEPTEKBER 19 
2:00 P.11.: Frosh SplrU - Alden. Meet tbe Cbeerlllden. 
3:00 P.M.: Cace Ball Game - A.J. Knicbt Fllld. 
........ -.-. ~- 7 7 , "-..o;;. 
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SIX TECH ENTRIES IN GREAT CAR RACE 
--... at WarCMter Pol7-
tieclmlc JMUtute are ballclllll as 
dUfereat m1Dtm .. ..pollutioD aa• 
tolllOb&IN wttb ... dlldpa wblm 
IMf plaD to Jll'O" la a er-. 
oomtrJ performuce oompetl-
tlm t11U -. .&boat IO ader-
.......... P' ... ...._.,. 
llnohoed. 
TM ..,oject bllU aa a cbal-
...... la Ide Fall, II.LT. ml 
Calllanla IMU .... ol TedulOJo. 
D __.,.s pl8M tar a croee 
oomlrJ ........ to be CAIDdaded 
tld• •llMI' to clHIOllMrdl .. 
prMUeaUtr ol lllliOmobUH di-
~ to ..at mlldmam amoma 
ol ,... ..... '° ... ....,...,..... 
'nl8 u • azlpw• ol .. "GNll DlalrleCarR .... ' .....__ 
two ooUsr- la 1111. Tiii• ,...r, 
.., ..,..... oo...,.UUC. from .. 
........ .. ., .... olberool· 
...... 
..... .., .............. ..... 
~. .. ... ,....·~ oomp.tltiO'I .. .. 
.... a.t1nprodlloe .... po11utms 
... an.ed bJ .. Callb'llla _. 
.... ftlllell oodl ..... .,.. &No 
............. 
..... ,.... ol .. oompeUtloa 
............. ..., ....... 
lloal .............. IDr~ 
................. It be drl• 
.. .., ........... OOllformltr.,.. 
ID tr.mo _. IPMd replaUoM 
....... ,..., .......... 
............... ....--
..... to be 7:{' atld lallDl'e .. 
er-coatrr " ........ 
FROM 
Public 119l•t1on• oepartinent 
Worce•ter POlytechnic In•titute 
NoroHter , ..... • 01609 
COED m DRIVE CLEM AIR SAAB 
WPI 
GREAT TEAKETTLE 
"nt WPI Grtlt 'l'llllllUI" II tbl c~ cJC)e 
Ruktm .... Cllr Wbjcb ww bl baulld ill a 19'10 
Cbsftlll ...... Wiiia I llCJOO put, bJ Ciemrtl 
Moton Corpontlaa. BuledJ, tbl .... parUoD 
of U. .,.... WW -llt of I momabt diam 
p•ntDr, II -- llll'Oll'J e CJlladlr oatllaard 
eiwtm, ... Mlloallln oU ooolen for COlllelllen. 
1117 .,.... II dlllpld tor adlow 1t1am open.-
tiola 111111 wtll llll'a •rOllm or dlull otL 
From .. UU-pollldioa ltlldDolllt, &DJ edlrml 
combulttaa e111lm ellmtae11 tbl, poor oomm.tklla 
propertll8 of tbl lateral combulttoo erctm. 
Hence, tlll cbt.f ld'f&allp lablnm lD u. .,.e.m 
l.s tbe flct tlat tbl full II blrllld compltlely. 1117 
automobUI II C11llt ill nllttoD to tbl COllftmlolal 
auto. Abmt U. olllJ dllldftallp of ncb a aptlm 
ls filldill a nltlbll wor- flald otlllr UIU wUlr 
for wllllr a.- 111 tbt oortlltra parts of tbl oouatry. 
WPI 
PROPANE GASSER 
Tht! Propaae Glaser t. housed ln a 1970 Chev-
r ' Noft four door ltdan am is powered by a 
C let 350/cld V-8 deslcoed to blrn propane 
a ea a turbo bydramatlc transmission. 1be 
c atlon 111tem a.a been co1m1rted to ac-
e udat9 proiam bJ emptoyl._ an American 
E 1 COIMrslon system. 1be vehicle in appear-
" IB quUe slmUar to I.be standard paollne 
fllr Jed model with only mlllor modlficatlons. Tbls 
n bicJe can bl flleled eltber bJ bottled pros-ne 
or ll(Jlld prOJJID8 Wblcb la bolled off before eo-
tlriJW tbt IJ•lllm. Tbe car drlw1 almost tile 
llme U UI Cocntlltlcml COlllDrpart. 
Tbe reuoa for cboolial Reb a 171tlm are bu· 
'WPI GREMLIN 
KY A-SST" 
Worcufllr Po1Jtiec11Dic lmtUut9'1 m.ctrkl BJ· 
brld em, ta boUltd bl a 11'10 Cirtmlla. TM ... le 
pnml88 blldlll tbs ftldcll clMtp II II folloft: 
A oomtut lllltd psollm elllm ponra a &e• 
entor to cblrle blttlrln wldcb power a drift 
motor tbrouP ka OIUlcoD Colltrollld lecttt11r) 
coatroll. Wiiia tbla wblcle la lD rural anu, tbs 
eastm cbarlt• tbl bltlllrlH. la urban ar.a, tbs 
eastm II turmd oft &lld tbt car nm oDIJ on tbs 
bdlr•• tllll 1lTilll off m> pollutloa bl our clt•L 
1bt polluUOD problem of a. comtam apttd 
auQllm ,._las II 1lplfteallOJ •11 compllcUld 
Ull.D tllll collftmloml multl-1pHd aatomoblll e• 
11111. For thil pblat of tbe problem, an P'·blld 
Jeep e._u. la lll8d 1lnce tbla ila Wl'J cleaD bar• 
1111 e._u. to 1tart wltb. Tbe carburetor ww be 
tumd to prc:Olce mlDimum pollution at tile Olll~ 
tl1111petd of tbe pmrator. 
J. part1cul&r adftntlp of tile hJbrld cooctpt w 
tbe avallabUlty of abort rursta of bleb poW9r, u 
tn acceleration, from tbe DC electric motor bl)'Olll 
Its rated capacity. Tbere ls also tbe ldftDlllp of 
a •mall lllterllll combustloo ,._ine of suttlclllllt 
•'- to just COftr tbe ......... CODSWDptk>ll of 
power. These two advantaps IJdlcate tbe poaslbi-
llty of automobUe deslps with conside~J 
s maller power plants. 
lcally three. First, tbe propane OOJ'm; mucb more 
completely tban psolloe ttllS reGiclal emlsslolll 
llmOl!lt by a factor of two. 1be large dlsplace-
me nt en&lne ls of partlcula.r advaotap sloce tbe 
wall area to total cylhder volume ls smaller Um 
reG!ciJW the ®tDCb out area wbere residual uo-
burDld sue• remain. 1be third adYIJ:llaee .. tbe 
automatic transmission Wblcb by virtue 'c1 fewer 
transient e~ne speeds lablreot lo Us operation 
tbe pollution level II reduced. 
, I • p -
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RACE ROUTE 
TM "Ntitur.I Gener'" is 1 cM.tM 1965 a...tll 
plSIWM lty Wtle4 prop1ne. Prop.ne costs OH-fiflll 
.. •uch ...... .
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~y C. W. Shipm"!', Profusor of Cht•ical fntinttri .. , Choirt1• of ~ Plonni .. CN11nittt1 
W Pl bas come to tbe em of a ions", bat an lmpresshoe Jolnt 
b!eiontc. A new am e:r.cltt.._ effort to umerstamtberut~po­
WPI PLAN bas been deTelopedand lots of YieW. The participation 
appro'9<1 by tbe Faculty amt the of tbe studem body lo these dls· 
Board : Trustees. For the many c:uaaton waa most tmpreutve 
memb!rs of the WPI Community · Durq the fall of 1969 sbldem 
who haft been followq tbe work, and fl.culty Yolullleers sened on 
tbe immediate ruture looll:s at once Dlne sub-committees: CoUep en-
e:r.cltie amt uncertain; excittnc be· yiromnent Courses Eamllatioo, 
cause of the nature of tbe new ed- Fillancq ' and coa't Estimation. 
ucatioral proeram, am uncertain Graduate Study AdYlslJw <>rp. 
because no one, not even tbe st- lsatln of the Couep Jm°p1emen-
ro~st propooeDts of tbe Plan, can tattoo, and DeYel~ent of Pro-
be certain ol bow all tbe necess- cram llqiport. In au 90 students 
ary details of the PlaD will be am 74 statt sened. Durl• tbe 
lmplemeoted. moltbs al NoYember am early De-
Wbat ls the bPck(roum:t, am what cember, enry atternooo at four 
can we npect for the unmedlate one could see su~commlttee m•m-
f\lture? bers, eaally ldenUfled bJ the co-
For some of us, the 18 months pies of ' 'The Future of Two Tow-
required to de.elop the WPl PLAN ers"in tbelr him!, OD tbelr way 
ba.e se~med to be one 10111 co- ·to meetl~. 'lbe reports of these 
mmlttee meetuw. There ta.e been subcommittees were dlstrlbated to 
four major reports, nine sub- c~ tbe WPI community, am copies 
mmlttees am tbeir reports. two an to Gordon Library. 
~ DIJI, coumlea faculty It wu iD Dacemblr ot 1"8. 
I 
fACUln USTENllG TO STUDENTS OI PWllllG DAY I 
meetU.S, questlomalres, Yialts 
to campus u~ croups, am elll-
leas - often beated - dlscusslolll. 
There were llterally lllmreds of 
ldea5 am suaestlons, eacb one 
read, dlscussed (and cussed), twl-
ated, beli, fractured, beld up to 
tbe llebt, boned, poll.shed, am wo-
nn toptber. Who are tbe au-
thors of tbe Plan? No one - am 
enryone. As ooe member of the 
~Committee put lt, "I've 
cha~ my ideas at least tbree 
times." 
Tbe work of development of tbe 
Plan and most of tbe bacqroum 
ldormatlon ls described ln tbe 
four parts of ''The Future of Two 
To1'ers" (a.allable at Gordon Li-
brary). Tbe first two parts co~ 
taln an amtysls of tbe pre1ent 
atatua of tbe Collep, tbe results 
ot questJOllDlirea, UTtnc sroup Tt-
11ta, facultf l.Dput., eu.,a OD po-
ulble proerama, and a cbectll8t 
of Items considered. The tlllrd 
.. rt comalJll a model ln 111iele-
tal form, a prellmlJary ttatement 
ot IO&l, am tbe pbllosopbtcal ba-
ils for tbe me 'el The fourth 
report, pubU1bed in April of 1970, 
pre•ats tbe flall Piao lo detail; 
.ome lmportaat back-up lJdorma-
tion (lncludq an bittocy al tbe 
•ntlre operation) Is contained lo 
tbe Appeadll of that report. 
Two Plannq Days, cmq wllicb 
tbe elilre WPI CommunitJ met 
to discuss lta f\ature prCJll'&Jll, 
•ere held. PlamWis o., i. beld 
llm01t one year to tbe day from 
the !Japtlon " tbe Pl&lml'I pr~ 
IP'•m, that tbe Faculq ndorMd 
a statemem of lo&l of tbe ColJece. 
This statemem ts now tbe oftlclal 
coal of W Pl I.lid tbe W Pl P lAN 
WU dnlled to e .. ble WPI and its 
atudems to meet that coal. A.a 
wltll ewery otller part ot tbe op. 
eratton, there wu no sliwle au-
tbor. At least flwe dllftrem wr-
slons were written and rejected 
before tbe flnal draft was sub-
mitted. Faculty endorsemem waa 
actually the first such action by 
the Faculty of W PL The state-
ment commits tbe Collep to pro-
crams ta Uored to tbe needs of 
the lmtlvldual studem and state1 
that students must deomonstn.te 
and translate lea1.W. fJto worth-
while acUon, and that they are a•a-
re of the tnterrelaUonahlpe •IDOlll 
bulc knowledce, tecbnoloCICal ld-
ftJICe, and human ooed. Tbe WPJ 
PLAN ls a prO(J'Ul de1lpld 
to brq tbese cOlll to re&1ity' 
am lt wu a bUlc pbU.oaopbJ 
lo the detelopmeat ttat a ltlldem 
wllo meets tbe lo&l abwld re-
celft tbe decree. 
Foilowq tbe publication of tbe 
fourtll am tlnll part of "'lbe Fu-
ture ol ho Towers", tbere wu 
a series of l.Jtormll me·.tlnp ot 
the Faculty to, discuss tbe pr~ 
posa1. (lit.eretted students alao 
partlcl .. ted.) Attar the l.Jtormll 
dlscussionl· a special meettn& of 
ttie Faculty wu beld for tbe pur-
pose of Yotq on adoption of cer-
tain parts of the report - those 
parts deal~ with concr '.!te pro-
posals attectl~ t.be educatlooaJ. 
proeram of tbe Colleee. WbUe 
tbere were several modlflcatlons 
of a minor nature, tbe Plan was 
ultimately approwd by the Facu-
--Tbe chi.nee added to the decree Tr'Ulteea bas tbe 1971-72 academic 
requirements tbe followliw: "In year u tbe first year of opera-
only exceptiollll circumstances tlon ullllr tbe ~ wben lo-15' 
would a student be permitted by oi ui8 student body wui .. Ulder 
~ Council of Ad'Ylsora to take the new proeram wltb lDcreutd 
a Comprebensiw Examuatlon be- partlc(&atlon ln succeedlJll JUra 
fore sucoesstul completion ot 12 umu 1974-75, wben tbe eattrt •• 
U Dlts (8 of wblcb must be tuen terq cJaa1 will be on tbe mw 
lo residence at WPI)." Apart of Plan. 
some tactical problems of band- - ~rliw the 1970.:71 ac:adtmlc 
lq tralllfer credtts tbls cllanp year tbe IDIUl1 details and mecb-
can be Ylewed in two ways. To amcs of tbe prorram wW laft to 
those wbo worked lard and loiw be worlllld oat. An lmplemealat-
to denlop a set of decree re- lon commlttH will be appolnlllcl; 
qutremems bUed on tbe stated tbe new academic calelllar wW 
educaUonal objectives of w J>J. tbe be specified lo detail ams will .. 
additlooal rt(Jllrement ls antltbet- adopted startq wltll tbe IUDllnlr 
lc&l - lt makes a partial spe- term of 1971; flm.aclal support 
clflcatlon as to botf the student ww be soupt; the tarlOUI &Cldt-
IB to meet tbe coal. To tbole mic de&artmenta ww be(llaclptaUld' 
Who doubt tbat tbe studems can aaaiyaea of the content of tbe pr•· 
meet tbe cballaqp, tbat tbe fac- sem umtercnute prop-am1 '° 
ulty can work t019ther ln tramq tbat the ltudlea am ltudy-Coafer-
proper emmlnatln&, ttat atudems ences reQllred' by Ule Plan can 
ww work unless reCJiired to do be dllvelooed: cOlllUltuta from 
10, or that tbe W Pl Coaimuolty lDduatry, l'O'l9rnment. IDd oeMr 
would late the coarap to deny Colleps will bl retal.nid to r .. 
tbe de(J'ee to a student Wbo falled Ylew the Plan; aad, m01t lmpor-
tbe examlJallon, the c-. made tam of Ill, 1pecltlc proYlllo• 
tbe Plan accept8ble. OnlJ UmeJI wW be IDlde to lff tbat tbe tDo 
tbe experience of implementation. tire procram, botll academic 
and tbe u111tlntln1 etrorts of tbe am tDYlromneatal, la comtam11 
entire Community ww determlnl rHl9WICL 
tbe flall form am tbe m&Qy de- As tbla la •tiw wrttan. the 
talll remalniiw to be worllild out. admbailtratioD la lard at wort 
It la aafe to aa1 that both pro- on material for publicity and full 
pomats amtoppomnbaofthecbl.qie nlalJll; a 1peclal commlUH la 
ww be deltpted to flnd that tt comkltrq probltms of our aea-
la unnecessary. Most of ua ww demlc eDYlroamem and mw form11 
acree ttat any ad•lsor will prob- of llYlJll 4'1&rter1 tor our ltu· 
8blf ue a cr1terlon aometb1111 like dllntab.: .Prolluor Grop.n. our 
1Z Units as a atarti~ potm to mw ot Undlr-pwmatl Pro. 
11tablisb an ldtnee•1 readlJll11 (J'&IDI, la •ttlbW into bit mw 
for the comprebemlte eamlna- and compltcat.d tut. 
tlon; bat lt la ferteltly to be llo- To thole ot us wbo !aft •en 
ped tbat completion ot tbe 12 U ~ wortuw for 18 moatbl to •t tbe 
lb wW not be used u a substl- Collep oalo a frelb, fol"ftl'd. 
bate to dilute tbe otblr reCJJir.. lookq, unlcJae, and pncttca.l pro-
mellll - framed to meet tbe edu- cram am wbo are now ltaYq tlll 
caUonal pab of WPI ratMr than PlannbW Operation to ptcaqbtap 
to eitabllall a mecllanlam for ra- on our repl&r dutlt1, tbere It 
chlnc tbem. It ls slpjflc&llt tll&t a feellJll ol satlllacttoo llDrtw· 
tbe content ot tbe lZ Uoltl remalm 11*1 wttb weartm11, a feellJll of 
umpecltied except for the two re- 1ratltuda for tbe IOI.DJ coatrlba· 
quired Untt. of lndeP!'Ddeni 8t1ldJ tlom ol 1tudenta and taculty, and 
or Project. work and tbe Vs Uolt a teelbW ttat WPJ ww, clarlJll 
c<f pbyslc&l Nicatlon. tbe next few JUI'•, deftlop into 
What are tbe mxt pluea of om of lbe most ncltl .. ecb:at~ 
tbe pllmliw? To wlat do we look 11 lllltltutlolll lo Ult couatry. 
forwud clarq tbe mxt year? 1'be Newcomer• to WPI ww bear 
lmplemwutatlon ICbecWe &lllll'Oftd mi..:h talk about tbl Plan. llaay 
bf tlll flCUtJ &Id a. Baird ot ol tbem wW • dlnotlJ a.o&t-
""· .... . 
eel &a ..... HI YUiaU ...... 
.... - .... 11111 CoU...1111 
IOIU wtll Qa tMir dlp°MI, ullder 
tbl pl'CJll'&lll. As wttll - IP 
.... ,~. --· wUl dlpelll 
OD 1111 laod WW 1111 oomcltat-
lml ttrort " tbl •atir• Coaun-UDUJ. 'ftllre ww bt .,....., • 
perlalJI tftn 1Urpry. Blat tbe 
•• ptopll at w Pl .... .. .... 
parall911d opportulltJ to dmlop 
tbetr OWD parttcular coatrtbaUCllll 
to tbe Collqt aad "ft Ill look 
forward to tbetr parttctDattaa. 
O.A~51 
cont. fr• N· J 
eotas to • u a.p.. Wbolt 
daJ to day dtclakla 1111111111 may 
lmolYt tbe Altty ot lllalllncll ot 
people. WbJ 10 JllJt aad ftD YOU-. 
Frau? For Oftr a lludrtd Jiii'• 
Htp lcbool •llor1 laft come to 
Ttcb, tbey did lt aad IO CU JCIU, 
It laD't M.1J, but Wlao lmoWI, JCIU 
mar nrprlH JOV•lf. A.Ill lftlr 
tour JUJ'I eo bJ 1D1Jbt rau'll 
Ian ltarmd tll&t JCIUI' ••ttoa 
............ 
lo AprU of 1969 followtnr tbe pub-
llcatloo of tbe first report, was 
dnoted to dlacualon ot the Plun-
q Prorram ltself, tbe presemsta-
tus of the Collep, and some oftbe 
Pf <>posed aJte rnatl.es. .PJanru. 
Day n was beld ln October of 
1969 for the purpose of discussq 
tbe model presented in "The Fu-
ture of Two Towers, Part ID.'' 
Oo both days students, faculty, st-
att, alumni, am trustees met to-
eelher in bard, constructhe dls~ 
cusslon of our problems and pro-
Pl>sed alternaU•es. These Plann-
l~ Days were not "grtpe sess-
lty by a majorlty of exactly two-
to-one with only one sl&nlllcam 
c~. 1bat one cha~, because 
Weat & Highland Sta. Wore.fer,, Mala. 
u ls important aoo because t.bere 
bas been mucb heated discussion 
about it, deserYes some comment 
1 here. 
PHONE 756-2437 • 
............ Di ... e-' ............ .... 
........ It ..,,., ... 13th" 
\ 
La.It year, a loar awaited for 
and welcome adcUtloo came to th• 
Tecll campus. It wu "Fridal the 
13tll''• our new conee houae so 
called bec:auae ot tJae ~ oa whJcb 
lt opened. The idea for a coffee 
bouH wu tirat tbouibt ot b7 Ger17 
belrod, eocJal cbaJrmaa~o1•'1'• 
eo. It became a nalltJ \I.Oder 
tbe ·l•aderahtp of Dlck Sebwa.rtz. 
tbe IOClal cbalrmu tbJa pUt 7ear, 
and i• now under th• manapmeat 
ot thN4I senlora, Al Gr.mt. Bclb 
Slavtn, and M7lea Mleper, all ol 
whom were l.utnamental ln brlDl-
iDJ It about. 
"Frida)' the 13tb" la located 
1D th• buement of Sanford Rllq 
Hall and all of the Interior de-
coration wu done by Interested 
8tudenta. Altboucb lt WU ODl)' 
open for a few IDODtha tbJ• 1prlnr, 
tM eotteeboue haa become the 
place to IO oo weekenda for .ome 
reallJ irreat U•e entertainmeqt_and 
oo weelmlchta l.f there's nothinr 
elae to do and iw ,Ut feel Ilk• 
•tunr arOUlld taWnr to trlend8, 
drlDlcinr eoffee--1••, tbere la c:oe-
.... -or ll•tenlnr to WICN, tbe col· 
.... rldio .wJoa which i1 piped 
111 dtrectlJ from tbe •tattoo. 
TM eDlarted "FrldaJ tbe 13th' 
wW open Tue8CSQ Dllbl ol Orl•nt-
lltloo wMk at I p.m. 
•. I.... . . 
--- -----
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BLACK AND WHITE 
GENERATION GAP WPl'S BLACK FLOOR 
'1t isit I 111151i1 ~ la, 
~ ~ riM• 111111." 
(Thia ipllUJ'td u a letter ID tbe TECH MEWi 
of 1111.rcb u. 1979. rt la pabl11bld blre to pn•a 
a black riew of America•• racial crisis to tbe i. 
comU. frulunan.) 
To tbl mlmll of men: 
a.c.nt11 mAll)' comenatt" lllltlbatlom la" lm-
plemtatild praaams to accept Black ltudema ,,_ 
aboW P*.aal to baadle a COl!8P work 101f 
For tbl most put tlll lllck llllledl are assr...d 
fU..:llll11lmplJ beclD8I of med or om m_..,, 
lack d famUy 1m:OIDI to IJl'09tdt for I ~ 
edllcltlaL 1'1111 DrOblltm lwlalatotQCmdoa 1111111 
d cUul•ioa; OI' JC18 m!pt •1 Qltl ......-.. 
to tb1 Rddta ~-cl tdcb' UIO mifar·r• 
•rlJ all ftUll ellriromell. A 81COlll pollt I 
tJDld to attack II tblt d tM Wbltl attu.dt ~ 
ward racial or•lllld Pl'•• Ult tbl ldmlalltn-
tt" ltractllre U80Ctuld WUb tbe protltat ICtla&. 
, or tbl m09t part maar ICl'ff tlllt l!lact ,.. 
pa. laft beta dlaitd U.lr rilbtf'al per<»lllllCe al 
tbl "Amerlcall dreUl .. - tbl matarlll weallbof tait 
Udl4 ..._, Jet tbe• l&M PIOlllt Wbo actaow-
llclp tlll tJnm1 of llacal. bOJallr IMUlllUoml 
raclam lllf uacntfoa 'Uallcntloa la Jut a dt-
nce Uld to apue tbl llack Ptople Ult II 
a. 1&m1 time mallltata Wbtel 1apnmq). As a 
rt.it d an tpocllll .,.,. d &lllf1 clre1 of t. 
MJtict lid Olll)l'tl&iOll, IDIDJ lllltltutlom ldmiltld 
IULll GI put -dllCl'UDU.UOD OD a rlClll IUll UI 
laft tabn ... Pl to rntr. tbla dlacrimfmtory 
practice. 1"bl ldlacatloml lllltttuttom .. ,. l'tll1lld 
a.t If tb1I mioD la to •lllue. a.1 amt c.-
tbl door to blip tlle Jiiek ,._ lllto tbl _... 
atrtun d America tbroaCb ..,..._.. 
In tbl put few 19ar1 an lJlcreuU. 11111Dblr of 
Blackmtn la" reall81d tbe u•rtwlalll n.its 
dut to Whiel ltandardl lid domiJlltioD of tbllr 
•~at: PGftl'tJ. tndicatllcl caltlan. •ml 
IUCCfflftal deltnlctiOD d a..:k d1PUJ, }lrtia UI 
•If-respect. To put U plalalJ tbe rMJUlllt was 
eroouled mladl. llallJ ptqalt no rtld tllll Will 
(to.._ tbeir comclema I lllllPC*) pus WI OD 
II IUltnle, bl11 l&J: ''look at tbe llacll people 
todaJ, loot at all U. IDC9J tb1I l0"9rmntllt 
la 1111111i. on tbem.•• From tbe IJO"rtJ pollll of 
•lew tills '°"rnmem ii attempti. to blip tile 
Black People but at tbe lllD8 time om mut r-1-
l• tbat poftrty la relatl" lid lf JOU could IJ'apb 
tbe rtlUltl of Ill tbll ptmti. on a IC&ll ot •ro 
to one-mWlon, tben, a perlOD could r..u, .. 
Uiat one la better tll&n •ro; "'ln1tll1lmll 11 It 
may be. To combat proce-.ct mlads tbe Black 
People mut do tbla tbem..lft1. 'IbeJ muat 
u,. ID an tariroqpaellt wi.re tbeJ are tile majorllJ. 
~blre tbeY ' U la.e a cbl.nce to fllll tblm•lftS. 
Thi relllll wW be: a •• roumt pride dlpitJ 
and • •lrq ..... of uDllJ: nm BLACK EX-
PIR!ENCI • .b a resultcttbll fffli. many Black 
Studem are uot satisfied wltb tb8 preaent effort 
(tokeDllm) of tllelr partlcul&r lnltltutlonto tncreue 
Black enrollment I.ad to alter tbe campus Ille 
situation (le. tb8 dormitory facUltles to flt tile 
needs tbat only tbe Blacks can dee Ide. 
•'or • •blteman to decide (tbl creat wh1te 
tatt.r aitltudeJ w1at a&ck ltudtdl req.ilre ls 
complete nomeme becaue a wblte peraoo cannot, 
ln lQ)' way, feel or tbU* ln terms of tb8 Black 
People 10 as to mow wlat tbey need to feel 
comfortable and secure Ill a comenatm fl.lanclal 
ald be sbould aot I.ad ww not cower under a.oy 
c lrcumstaacea, to tftfJ wblm d tb8 wblte ad-
m lnlatntloo and/or SJltam. Compromise am 
moderatton ln particular cues la more tbaa wt.se 
(this la deflnltelJ no We&kDl11) but some tbqs ln 
Ille are simply non-aecot1able I 
Power 'lben Peace, 
Bro. LloaelE.Powell 
I 
PllEPARES 
FOR Fil 
WICll 18 ........., waftlmll •Ila fall lll'Glh8· 
i. wldll matmatm._ MD.Mr operattoaa. n. 
ltltloD II •w to tM lirwaft1. laTill jolmd 
tbl Fii bud u an ~I 1tatloD Ilda put 
,..,. • Operati. 1D ltlno at 90. 5 01 U. dial, tbl 
llaboa pd8 out 1.000 watts borlloalallJ I Id 
ftrUcallJ to cowr Worce.e.r CoulJ. T lat lta-
tloa ll Uoellltd to tbl Worctlllltr ._rcolllP*I 
JlttWork, lac., a ao.prahl corporatloD PIWlllUJ 
........ bf WPI aa:I tbl Colltp of tb1 HolJ 
Crau. Plam are 11>w ulderwa1 for tbe •Jllllllloa 
of tbt ltltM>a to ltfft tbe Wor<»••r coaununlty. 
lbadiOI are loc:alld at llopD CtlMr at Holy 
Crou lid Alden Hall at WPI, wttb tbe lrllll-
mltter locaa.d at WPL 'nll 1tatloD came tmo 
btlJW Wbln tbt two 8Cbooll sot lolltber a n d 
dtcldtd to me Jolm11 for 11 rec lace .... Prt-
•lt11 tbl tralllmtatr could IO to I0,000 nu. 
wltbout muc11 u•ratloD. 
Tiit ltlft bll recenllJ bttn reorplUtd wttb 
o• IJDp'atild 1tlft raa.tr tbl.a a Np&rltt ltlltf 
at eacb acbool. At tbla tlmt, t•rD t. btlJW 
1pem ID fwll-ralltc, for tlll station ww crow 11 
Ill IUdltace &ad coltrlbutiolll from 1-'altrJ lD-
cnut. lo mld-1tme11ter. tbl 1tatioD wW cbaJ1P 
to an •Jllllldtd emcatloal format. Public Affair• 
and commWlity proerammi. wW pl&J a ftry 
Important part and an btp prtorlty lttms. 1be 
ltlltf II now compoMd completely of span-time 
YOlwDtfl, but tbert 11 tbl poulbllltJ of I f\all• 
time pmnl ma-cer ID tbl mar tuture. Pre-
•ntly, bo•tftr, all Ille ,._lnttrtiw and otber 
work rel• • oa people wWU. to deYote tbelr 
spare tlJnt to tb8 atattoa. 
Almost enr10• eould find a place tbat tutti 
tbem Ill tb8 statlOG.. Amo._ tbe 11W1J dll!ertllt 
posltlom open art tll(IDHrl for tbe truamlt· 
ter, mw1, sports, public afllt.1r1, tducatloml ma-
terial, workiDC wltb commu.nity croupe, t h e 
tDYll'oamtllt, enttrtalnment •rte•. a n d clUs-
lcal, ju&, folk blues, and rock DJ's, ln addition 
to public rtlatlom, lllltallatton, etc. It you are 
uartlted, tbe 1tatloo .. open 5 p.m. to l a.m. 
dally at om ct tbe two ltadlos, 10 tltlllr come 
up DOW, call at 617-752-7517, •rite WCN Radio, 
lnltltute Road, Worcester, Mass. 01609, or 1top 
by lD tbe fall. 
~ ...... 
In •&Jtemblr, anotblr alp ct a modtra CllDPll wm l&IPlllr at 
black noor. Moat " tbl black 1tladtdl 'ftllMd a -.. 11 tbt btlt 
....,,,.r to tbelr medl, tut are 111.PPJ wta lll•i. a floor. Al OM 
JOlllC mu comlDllllled, ''Now ,,. laft a pllct to IO ,...,. • caa 
bt wltll ~ oa.r 1111 fllll Wbtn we•n at.•• 
O. d tbl mata parpm1 of ••IJll a -.. OI' floor ll llO ...... 
a Jiiek lludtn& UalaL .Jim 11111 tballlll 'tla• CCMld bt a .... for-* 
ICUYttltl u ........ dilld'fUllpd 1tudtlla • .Jim al9o ....- .... 
IAaml Poftll dl1ertbld tlll B.8.U. u a ''IUOll tlD ltllUUI IO a.a 
w can flml our owa ataldlrdl d Ufl. For • loll ta. _.... lllea 
lld wtaUI 1dtu UI IOW W9 IHd to look at OlntlWI Ud ~
cm ldllltitJ ul cultlln." 'nit floor -... al8o 111utldls a l!llOt 
to ldl social flaDct1om. 
llur d tM black ...,..., feel tllll ata floor wW stw Wfl a 
Illa .... la tM .,.. d lall' ICbool ltllllllla. Geo1'19 1-t dlOland 
aat. ·~· ICbool Im pBltolJ llldl I --· • ... llllck 1W111 bin. Moiw G1tJ a" to l'O Oii Ud _. ... awn GI 
WM! Illa IClaool 1111 to aflH." W'91 ullld Wlllt tllll wa, ........ 
f'1911 oMtd ''a eood edlaatloD. fOI' OM IMll." ... WUUlm llldlcl, 
"Y•, bit a IUJ doHa't waa tlD lt.dJ aD 11111 U.. Ud • w med a 
Ualaa (or aoclll tunctlom." Lloatl PvwU lddld, .... eM'81111 tlll 
IDOlt lmportUt rtUOQ, '1111 ID09t llDportul parpall .. llO .... UI a 
a.- to flml OUlll"I." 
,,_. black 1tladlllll fMI tblt taitn a.Id Ill u 11ar1111d llllA 
esollmlllt at WPL ..._ ,_,. a,.ed 11111 ............... to,,._ 
- more aettft. You can't )Isl •JllllOt PJ1 to,_ tlD ,_," Glarlt 
Low lddld tliat "We' n l'O .. a.I lld lal*I llO P'Gllll GI lllllll ..._ 
dlllll. n. ldmllliltrattaa Haald do 11111 ._ .._ Jiit.,. 
Ja.,.... more lllclll llln :.:ir111 to Qlllll. tt a M. '' 
AU lllt tlllf tlll IClaool 0111J IOollll llilllllll wllo wen allllllll 
fll da&lil U. WOl'k. llut IAaml .dde41 Gm ~ "'nit ..... 
a19M ll&ft to loWr lts atamlUdl I bit lilDllll lllCllMI Ill ..... 
-- IClaooll. 
'nit .... ..., -. tlllt Ill bllck Door wa a..., la• NM 
•eatfal. llut tlll.t man .- to Ill dom. 'ftl lda..._l&kla 
11111111 tlld - from Ill lllolll Wiii& llltr ..... '"1111 ...... 
IW'llt taltllld lllclll ... lathllr ... .rw far ..... pro. 
..... ..lldld .............. ......., .............. ... 
... ........ 
PARENTS: 
Keep Ia Touci 
With Wlaat' I Happeninl 
at W.P.I. 
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" A belief in the obility of technology 
to solve almost any problem lea ds 
people to expect a solution whe re 
none is possible." 
Dr. Kenneth F. Watts, Zoologist 
•• 
Papll Tech News 
TFEH SPORTS 
PARTICIPATION FOR ALL 
~y Fronk Steiner 
Wbat Sports are available at aval.la.ble from an e(Jlipmeot room 
Tecb? Can I play a nrslty sport which ls usually open dur~ tbe 
and ltW bate respectable grades? above merilooed hours. 
Wbat 111p111 lt 1 pt injured? For the student who plays a 
Wbat'a um all about? Is tbe pm sport but doesn't want to joln the 
open for aRJo•'• uee or l.s it )lat Tarsity team there is an iotra-
for tbl atbletes? I.a an i.ocomlllc mural league. 1be league coo-
ltladeal to WPl tbeae ml&bt be slats of the twelte fraternities, 
some of tbl maRJ CJMl•tlom tlfat the rraduate students, aid a non 
JOU mipt bate concer.W. tbe fraterral organization called The 
pbyllcal educatloial upect of Shield. These teams compete in 
1our colllp eG&catlon. l hope aucb sports u volleytJall, bUlllet-
tbll artk:ll wW clear up some of tJall, bowlq, Pl.DI po._, track, 
.,_ CJ•Htlou. and a<:lttall aid a &raid trophy Is 
'1111 frNbmen are recJ11red to awarded to tbe team wlrlcb doe• 
&ttilad two um perlod8 a week. tbe best oterall. 
Locllln &Ill towel cblapa are av- 'lbl collep comldera tmer-
alJabll to a. IJID. 1be pbyaleal coUeclatl atbletlc.I an lmporta.m 
ectucatloa dlpartmtat baa done an part of lts proSram, and to tbll 
•tstamlllll Job of tucbllll au atu- em harnlsbea nery possible fa.-
dim a. mlca of aucb llfltlme clllty so tblt each studem, rep.rd-
- u "---•A bowl•- _., lesa of bis proficiency, may late s_. - w_.., -· av.a, ntmmllll, blodball, and l(JIUb. a cblDce to participate lo oae or 
It ls bopld tblt once a student more sports. ln addition to ftr-
lnr• tbl mica, be (or 1118) ally tealll8 ln football, aoc:cer, 
wW coatlllut to enjoJ tbe pme cross country, relay, bUatball 
lftlr tbl formal um clUaes are nlmmlllc, track, baseball, 1olf, 
owr. ..DDll, and wresuq, club teams 
Gtrla, too, bl.ft a special per- alao compet. wltb otber cou.ces 
lod llt utdl for a.m. 'hlJ to rifle, boc•1. sallq, feoclJw, 
laft U.lr owa loclllr room, also. 1k1q, and crtw. Molt of tbls wW 
'nllJ cu pl&J mOlt UJ sport bl explal.md to JOU G&rllw 1our 
tlllJ dl1ln ud nce1" lMtrUc- ort.datlon period pncetdq the 
t10D fl'olD Ill OOICbq ltlft. Ult flrlt daJ al ClU8H. Howe'9r 1 to 
,-r, Ill stria Ullld blld foot- IOIDI Ille lmmldtac. coacern bas 
lllD OClllb 1181 llauucco to 11- to do wltb tbe fall sports of foot-
plaia to tlllm a. ftuldalmlalall tall, aoc:c.r, and cross COUlltrJ. 
cl faol9D, Wldcb be did wttboat Por Ille frtalunaa, U.• sports 
bHUltlaL •tart llJe flrlt day of classts 
'1'111 .,. 11 aplD to all .eu- Ud for U.... no Wlsb to partl-
dllll .,.., lcbool daJ from I ct&iUt lD U.• fall sports a 11111t-
L&to I p.m. ud ftllllllll from ill •W bl •Id for eada sport 
I La. to •:ao p.m. 'hll flOUI- IOllllttlM durlJll JOU' orlllallttoll. 
t111 mlldl a. awtmm• pool, 'htrt art DO "cuts'' blclaM the 
•• llfttll room, a _.room. c.....,. ltd blltnea tlat &DJ 
Ill 1111oor track. ud Ill lllllllt- lltDat no decides to 10 out for 
.............. -.-u.... • .... Mauld ....... a. ClllPOI'-
.., Ill. p' ...... 1111111f 11111r ti.-. A In ... al 
" • • • Ute """°°' ""4MIW alwaya have u l• aim Uaat &be 
maa ... ve It u a humoalw penona11'7, net u • 1peelal· 
l•t. ,..... ln "'1 .,...._ la b'1le In a certain lleMe even for 
tl't'hnlHI scltooll, whoH atadentl wlU devote t.hem1elvea 
to a q•te feflaHe profHll•. The development of reneral 
ab!Uty fof lnile~t u.lftldn& .... ,,..._ent 9hoahl always 
be placed rorelll09'. not the acqalaltlon of 1peclal bow· 
lHa'e. H a pel'tlOft bM mutered the hlndamt'ntala of hl1 
tUlbject ........ ·~ to .......... work IMependeJtUy. 
he wlll Hrel1 find hl1 W8J' and besldH \\10 better be able 
to ... .,. h1111aelf to ~ and chanee than the ~"'°" 
whoee tnlnlnc grtlad eON11q In the aoqulrlftc of de· 
tailed lmowle'c•· .. 
- Albert Blna&elh 
advice. Ooe - lf you decide to co 
out for a team, try to be in half 
way deceot si.pl!. You won't be 
worked that bard, oot th05e who 
are in shape will have an advao-
tace owr those who aren't. Two 
_ lt you i:..ve some free time dur-
q orlematlon, go to the pm, 
meet your coach aid get your eq-
uipment early _ to avoid the crowd 
and to pt the better eCJ!lpmeli. ' · 
All tbl e<J1lpmeot you'll need wW 
be &iten to you aut the only thl._ 
you'll need Is the brain& to re-
member your locker 111mber aid 
. -. 
tbe combuatton. 
Many students (amt plrents) are 
concerned about their cr•• If ,-
tbey play a sport. I may be editor- • 
lallsU. buy my pbUosopby ls tblt 
U JOU were accepted at Tecb you 
can stay at Tech. lbadents fall out 
of tblll ICbool matnlJ beclUse tbeJ 
would ratblr fool arouml than 
•tudJ. I play foottall aul ID mJ 
fresbmlll year I didn't studJ for 
the flrlt balf at tbe •melter. 
Tiie r..wt wu a l.40 (out of 4.0) 
at mld-t.rm. 'l'bat'a two D's aad 
an F. I tuckled down ud eadld 
up wltb a Z.M at tbe t ad of tlll 
•mtlltr. Probably tlll blglst 
mlp WU llJe bdorq tlll Atblt-
tlc Dtpartmeat •tupforlbefrut.-
man. At ttmea lt mipt ... 
tlat tbl coacbls are mon C09-
cer111d tbaD JOU are, bat If JOU 
ataJ wltb lt, JOU can plaJ a apart 
ud maua.lD rapectalM (l'ldtl. 
'1'bt Atbllttc Dtpartmeat IM & 
tratmr ud a special doctor, WllD 
S. pr .. at at all coat.ats. '1111 COit 
of UJ lD)lrJ II COlllllll•lJ cot-
tnd bf tlll Atbllttc Dtpartmlllt. 
As JOU m- taw aoticld, tlll 
.. 
.., .... , 
Athl9tlc Dtpartmtat II 'ftll or- . 
pnbed aid atrordl an tselllat ·---..-•• 
opportultJ for tbo9t W1ao wtab to· 
llltp pbJalcaUy ftt. 
TECH SPORTS 
PRIDE AND SPIRIT 
Ola aptn W .P .L sreeta ao-
otbtr lacomllll frtlbmen clUI 
ud Oll'9 aplD a DIW aptrll of 
tllllllltaam wlll bl ••lllered lD-
to tlll eftr cballlllll Ttcb oom-
mwdtJ. As Frelbmen JOU wW 
.a~ pouesa an lnaplred 
tmotioa tblt l bl." llmWD eftry 
.,, clul to elblblt. a.t wa.t II 
au tbll wUd e1el•me• rolllc to 
IDl&D W11H latudaJ afternoon 
roll8 arouad, wbta football &Ill 
MCCtr ..._ rear for bttUI or 
ftlD tll&t lomlJ man nm a. 
crCJU-OCMatrJ cou•? Wbat wW 
Ill a.- cblMn bt rood for? 
YanltJ oompttltloa at Ttcb II 
--. a COUI'• ,,. an not p11.. 
JIJll foabll Witb Te .. or bU-
llltllall wttll u.c.u., bat we are 
pl&Jfll lll a toap lllpe for oar 
•Ill &Ill prtdl ls tbt word. 8mall 
oolllp Jltw llll)Ull Ud Jltw York 
aalttlct II a special mud of 
lllOftl to lts owa ript. 11J own 
••r•ma wttb foottall &Ill trick 
law pftD me a deeper lnatpt 
to a. true ftlue of sports. Ttcb 
&Ill Pm sure I won't bt tile ftrlt 
to •1 lt, •rely doesn"t •1note 
its acbool'a accompUsbmellU oo 
a. atbJet1c flekl. I mow yoo wW 
S& YOU 
AT 
OlllRATIOll 
~ .,_ St. ... 
find aiat acbolanblp comes first 
and aiat tlll CCJICbl• 11111.111 DO 
boael t.boat •Dill J08 IO. 'hlD 
wlat ll tblre to plaJ for if JOU're 
not rollll to mU1 mt1o1a1 blld-
u111!, somttlmea not •te• a. lo-
cal worc:e•r p1p1rs? 
Amr at1111• wbltbtr • bl ftr• 
SltJ' latraarel, or sa.uot plaJI 
wma a certaba amoul of 111"11111 to 
bll ... Ud to lalmlelf. Tlat 
II W1llt maJ111 tlll sports IJl'Cll'&ID 
at W.P.L rs more a - al 
accompllumeat at worldal to-
Wardl a commoa sail YUb a P'Oll> 
of plqilil 11perl91Cfll tlll dlJJ&ID 
GI 'f1dol'J llld tM all too ..,._. 
tat dismal '9111p of deMt. AU 
tbis m&J IOlllll lUl8 'hcb ~ 
Ct9 ta. klllllstic atbll• bit tll&t 
would bt a 1111. Yet most atilt.a 
at 1'tcb km>w for ave tlat t111J 
are not btlJw acoatld bf tbt ._._ 
1U CowtloJa or tbl llillll.a Yi-
killp at a foobll pme. 'hlJ 
plaJ Witb aid for tlat ..... of 
pride. As a persoml op1DloD l 
tbiDk It ...... tblm au tbe more 
a well-rowded lodl~ ln a 
•me lt br«*ll• JQUr total td-
ucatlon wttb lift. Sports at W.P.L 
bas given me a cblJlce to flod 
CAGE BALL 
SAT., SEPT. 19 
-
--
